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Zapirain'dar Juan Krutz  
1111111 SKERGA^ I dira euskaldunontzat Euskeraren aide zer edo zer  
egin duten oro. Naiz bertsolari xume izan. Gure bertsolariak,  
beste edonork baiño geiago egiten dute Euskeraren aide. 
111111 
	 Zila^ezko izkiz idatziak euki bear genituzke, bertsolari  
guztien izenak, iltzen diranean aztu ez dakizkigun.  
Eta iltzen ari zaizkigu.  
Orain be^ iro il zaigu bat. Juan Krutz Zapirain. E ^ enderia^ a. « Braban-  
te'ko Genobena.-ren egilea.  
Etzan ibiltzen e^ iz-e^ i kantari. Etzuan ark beste zeinbait bertsolarik  
aiñako ospe ta otsaundi bazta ^ etan. Ix'lik egiten zuan Ian. Ixilik egiten  
zituan here bertsoak. Biotzak eskatzen ziolako bakar-baka ^ik. Atxu^ ean 
ari zanean -ta; itzai zebilenean-ta... Aopean... ixilik... Ostatuetan -eta, oso 
bakan. E^ iz-e^ i, bakanago.  
Etzan entzungo bazta ^ etan, bear ba -da, Juan Krutz Zapirain'en ize-
nik. Ala ere, arek egindako lana, beti izango da aipaga^i gure artean.  
Gutxi izango dira — iñor ba-da — base ^ i bertsuetan arek bezain luze gai  
bat abestu duanik. Zapirain'en «Brabante'ko Genobeba»-k 164 ahapaldi  
ditu, ta guzitara 1.304 bertso-lero. Berdabio'rentzat besterentzat ez det  
entzun izan, gai bat luzeago kantatu izan duanik. Urteak egun aiña  
ahapaldi egin omen-zituan Oiartzun'go mendietako u ^eketari aizun a ^ ek  
bere ez-bea ^ai buruz. Gutxiago baiña, Ian aundia egin digu gure Zapi-
rain'ek ere . 
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«Eginy, ta «gogoan artu» gaiñera 
Ez bait-zekian idazten. Ezta irakurtzen ere. Ortantxe dago, ain zuzen, 
gure bertsolariaren a ^ iga^ irasunik bereziana. Berak irakurtzen jakin ez, ta, 
bestek irakufi alean, berak gaia gogoan artu ta gero bertso ede ^etan ipiíïi. 
Ta idazten yakin ez, ta egiten zituan ahapaldi guztiak, bakar bat ere 
idatzi gabe, danak gogoan euki... Andreak, bere andre Mikela maiteak 
irakurtzen zion ilunabe ^ etan gure A^ue'k idatzitako «Brabanteko Geno- 
bebaren bizitz afigafi miraga ^ ia». Eta bigaramonean, andreak berak idatzi 
ere, olerkariak gabero-gabero loak artu baiño lenago ateratzen zituan 
ahapaldiak.... Andreak irakufi gaia ta andreak idatzi bertsoak. Baiñan ez 
Juan Krutz'entzat ; yostundegietara eramateko -ta, eskatzen zituanari 
emateko -ta baizik. Juan Krutz'ek etzuan idatziaren beafik, asi ta buka, 
bere 1.304 bertso-lefoak buruz kantatzeko. Izuga ^i bertsolari zan ontan. 
Elizan entzundako itzaldietatik gaia artu -ta, orain befiro egiñik utzi 
digu beste Ian luze bat ere. «Jesus'en Nekaldi ta Eriotza». 
Lenago egiñik ere ba'zituan labufagoko beste batzuek. E^ enderi'ko 
Olerki-Egunerako Euskerari buruz egindako bertso-be ^i ofia; ta lenago 
egiñak gutxienez beste bi aldi ere bai. Emeretzi urtetan, gaixorik ia dean 
egon zenean, berak bere buruari aterea bat; eta andre maitea il zitzaio- 
nean aren eriotzari aterea bestea. 
Ez da, orain, Ian oiei buruz elerti-iritzi ematen aritzeko ordua. Gero- 
xeago ori. Baiñan bitartean, eriotz -garai oni dagokionetik bat ere oii.iik 
atera gabe, ipiñi nezake ta ipiñi bear det ementxe, azkena aipatu dedan 
olerki orixe. 
Andrearen eriotzekoa 
Negarti-ixuriduna da. Baiñan eusko-negafa derizkiot nik Juan Krutz'en 
nega^ ari; ronmantiko -negar aizun kutsuz kutsatu gabeko nega ^a; ezin 
geiagoz egiten dan nega^ a ; Mork ikusi ez gaitzan, orma-aldera begira 
egin oi degun negata. Olakoxea derizkiot nik gure olerkariaren negafari. 
Ber-berari entzuna det nik olerki au. Bi aldiz entzun ere. Eztafia kora- 
piiatu egiten zitzaion, urteak yuan-da gero ere, zeinbait bere ahapaldi 
kantatzean. Baita neri ere entzutean... Eta, eztulak ematen alegia, antxe 
egoten giñan biok ezta ^ iari eragiñaz ahapaldi batetik bestera. 
Gizagaixoa! 
Aingeruzko emakume on ati azkeneko ur-txututa eman zionean, — 
bersolaria izan! — beti oi bezela gaixoari ifizko zerbait esan beafez, — 
Nork emango dit neri ur-txufuta, gaixotzen naizenean?» — esan zion 
gizagaixoak.—«Alaba ta biok antxe aterako gakizkitzu bidera»—eraritttn 
zion gaixoak. Eta be^iz ere negafa eztafian nolabait ito bea ^ez, ifiz-ifiz 
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sena^ak: — «Eskibritzen ere ainbeste ba'dakizu -ta, kartatxo hat egin 
bearko didazu andik?» Eta emazteak: — Salomon ta Lege Za ^eko gizon 
yakintsuak ere ba'zekiten ainbeste; baiñan eztet egundaiño entzun aien 
kartarik beste mundutik onera eto ^ i izan danik. An ez da nunbait olako 
oiturarik». 
Olakoxe yardurio ga ^atz-gozoetan ageri zaizkigu senar-emazte gai- 
xoak, Zapirain'ek utzi digun olerki sakonean. Andrea, eriotz ikaragatia 
etofi zai, bare-bare, xotil-xotil; gizona, negar-ujol ga^atza ezta ^ian gora 
noiz lertuko, ta ala ere ezpaiñean i^ia erakutsi nai.... 
Begira nola: 
'poi txiki bat kantatuko det (1) 
gaba eguna autu -ta; 
baju-bajutik astera nua 
ez nago oso altu ta. 
Daukadalako nere laguna 
kanpo santuan sartu -ta, 
etzait biyotza konsolatutzen 
pentsamentu (b) au artu -ta; 
negar-malkuak saltatzen zaizkit 
despeira (i) akordatu-ta. 
U^ iko ilaren iruga^ ena 
San Brantzisko'ren bezpera ; 
 ua iltzan baiño bizi geranak 
oraindik aztu ezkera. 
Neri lagun bat eman zidanak 
Berak kendu dit ostera; 
gure despeira nolakua zan 
nua esaten astera: 
kontseju asko eman -ta juan zaii 
mundu ontatik bestera. 
Bezperatikan eskatu ziran 
San Brantzisko'ren jantziya. 
Egun artantxe iltzeko zeukan 
desiva ta antsiya. 
«Jaungoikuaren graziyan ustez  
ja^ i det kontzientziya. 
Itzalditxo bat nai dizut egin; 
eduki adbertentziya. 
Gaur azkeneko gaba det eta 
artzazu pazientziya ». 
Txokora-aldera begira zegon, 
ni silan erdi-nega ^ ez; 
galdetu ziran iya zer nuben ; 
 erantzun niyon «Ezer ez ». 
Enkargatu dit entiefua 
zer-nola egin, par-pa^ ez ; 
«Gaiñera nai det nere gorputza 
eramatia bizka ^ ez» (2). 
Arek orduan esantakuak 
kontatutzen ez da efez. 
Biyek baka^ ik geunden kuartuan 
goizaldeko garayian; 
agindu ziran jeiki-aldera 
jira nezala oyian. 
Ja^ i nuben ta: «Txit ondo nago, 
asko itz egin nayian, 
San Agustiñ'en jakinduriya 
baneduka mingaiñian; 
baiñan alpefik; denbora joan zaii 
eriyotza det gaiñian». 
(1) •Mutil koxkor bat. bezela. 
(2) Donosti-Lololan il zan gaixoa; eunki onen asieran. Anartean sorta-betla bide- 
aan gorputzak zalgurdian eramateko oitura, ta nal zuana bizkatez eramaten zuten. 
Basetitatak la beti. 
Begira-begira ja ^ i zitzaidan... 
uste nuben nik il zala. 
Agindu ziran urn e gaxuak 
zintzo leziya nitzala; 
ofetarako ejenplo ona 
aufetik eman nezala; 
gurasuentzat erakusteko 
bire oberik etzala. 
Agindu niyon kuidaru oiek 
munduan utzi zitzala. 
Ur preskua maiz ematen nion, 
an negon aldamenian: 
« Ni onla zeiñek sebriiuko nau 
miriez jartzen naizenian?» 
Ala esan ziran: aMundu ontatik 
bestera zuazenian, 
alabarekin aterako naiz 
birera, zatozenian; 
arpegirikan eztet gordeko 
ikusten zaitudanian» (1). 
Begiratu ta ikusitzen nau 
malkuak nerizkiola... 
Ala esan ziran: Iltziak aiña 
pena ematen niola. 
Zeru ede^a alkantzatzeko 
esperantzetan zegola; 
ara juatian Jaungoikuari 
efegutuko ziola; 
munduko nere bakardadia 
aztuko etzitzaiola. 
Esan bait-ziran ara juatian 
nitaz oroituko zala, 
agindu nion nola bizi zan 
karta bat egin zezala. 
—Ba'nekiela ua baiño len 
yakintsun asko yuan zala: 
Lege Za^ eko Propetak eta 
Salomon ere an zala; 
baiñan oraindik iñorengandik 
kartik eto ^ i etzala. 
Zorioneko ilunaba ^ a 
San Brantzisko'ren eguna! 
Iltzera juaki, ta ua zan poza 
manifestatzen ziguna! 
Au esan ziran: «Zu izan zaitut 
mundu ontako laguna; 
momentu au da alkatengandik 
partitu bear deguna; 
auxen da ditxa Yesus maitiak 
e^ egalatu diguna». 
Begiak gora yaso ziiuben, 
buruba be^ iz makurtu; 
azkeneko itza: « Agur betiko! 
gaizki egiñak barkatu •... 
Aren anima nora juan zan 
nik ez nezake juzkatu; 
baiñan Santuak eskatutako 
ezer etzion ukatu: 
ezaguera ede ^ arekin 
o^a mundua bukatu. 
Epaila'ren 9'an bukatu zuan berak. 
Euskerari on aundia egin -da gero bukatu ere. 
Ozte aundia izan giñan bere iletan E^ enderi'ko eliza ede ^ ean. Gutxi- 
tan bezelakoa. Ebanjelio-ondotik Mezerdia bitarteko ofrenda... Adizkide 
asko zuan bazta ^etan gure Juan Krutz zanak. 
LEKUONA'TAR IMANOL'EK 
(1) Baste munduan arpegia estaltzea, ez-ezagun  agites da. Eriotzeko orduan eriaren 
ondoan egon ztranat ez omen-die onek baste munduan bein ere arpegirlk ukatzen. Ala 
da elan. esana. 
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ETXEKO P OZA 
Alkorta'ta ^^ Martiñen, adizkide 
miñari, biotzez, 
Ene alaba, biotz zatia, 
kutuntxu pinpilinpauxa, 
entzun maltea, ene torea: 
• yan eingo aunat mosuka'. 
Eure seaskún ez nai egon, e? 
maltzur - zar tolesgabea; 
erdu, ba, neure besoetara, 
txikitxu lotsabagea. 
Gaur, be, •drogatxu•, ez aiz asi, ba, 
goizean goizik negatez? 
Uste al don zai gagozala, ire 
edeta egin beatez? 
Grain bate, ezta? c matutangatxu c, 
eureaz urten ostean... 
Ekazu mosu, etxeko poza, 
... ta egin lolo bakean. 
.,. Lo, lo, lo egin, baba -lorea, 
udabatlko lilia; 
ta entzun ames gozotan Goiko 
soittu ots zoragatla... 
ERKIAGA' TAR EusaBi. 
a ENDAITZ n 
Saratsa ta Itxaropena 
Eleizara begira zelai deuna, il-iri; 
negar-itufi, bertan, saratsa dagiri: 
adar-gailiak béra, 
uluak ortzera. 
Iltxintxa alda^ i baten gailur goenean... 
Ixtlik, u ^ats-labur, iletari•talde; 
samin-gezi lakatza ozka biozpean, 
kutunak ikustera doa iltegiralde. 
Aizeño lora gainez, 
laban, yostalari, 
lerazko zinkuriñez 
dabil gogaika^ i. 
Obi asko dakustan sailez ta zearka; 
ona, ikusle, txiro bat, apainik bakoa, 
ama bere autean, ler-zori,`otoika... 
Oarge, matrail bera, darorko malkoa. 
lien biztokitik at, 
gero ta miñago, 
karnaka oiñazdun bat 
txintaketan dago. 
Lili zailak, or-emen, bisutsak leituta; 
erio-egal-otsa soilik da nabari, 
oro ixil-loan mende; abe, a^ i-meta; 
ba-dogu, ofaitiño, norbait egalari. 
Biotz-senak ba-iga ^en 
zerbait ezti zana:; 
Itxaropen leunaren 
goitiko;laztana. 
Yoranez itxasori mosuka eguzki... 
A ^atsa dil geldiro: gauak bear toki... 
Ezkilak zaratoska, 
il-eresi yoka... 
ONAINDIA ' ?AR YAKOiA. 




nagon zugandik utun! 
Atsalde ilun batean 








gaua dato^ enean, 




nagon zugandik u ^un! 




Ez galdaz, koilaz ere ez-tigarken 
Goiko xorion - la^e, 
Lur eze-emakoien 
Betiko poz-emaile yori, garden. 
ULEDI u ^e gurt 
Lepo urdiñez yarein Luiin-Lore, 
 Laie gozora digi, 
Abail-makilik bage, 
Artzai-Onak igan bere artalde. 
TA doala, zoruntsu 
Daiaizkan ardiak, ilezkor, Lili— 
Lorez bazkatzen ditu: 
Loredi eder, bizi, 
Gero ta yana^en ernemlñ beti. 
t}ERO mendi-mendian 
Goi-oneruntz, pozkarbi uretara 
Ba-daramatzi, bertan 
Artzai ta bazka Bera 
Ta zorion-ona dan mâin betera. 
EGUERDIAN ortzeko 
Gingara danez eguzki bizia, 
Artaldeak, abaro, 
Lo-kuluxka geldia 
Egin garaiez, ots-dagi zolia. 
ALBOKAK dabes ozen, 
Ta ilezkor ezti barnera dario, 
U^e baiño besteren, 
Sua^en arenago 
Yaurtiki, neu ^ ige on artaraiño. 
01 ots! of ots! Nigana 
Txintaren bat bederen baletorke, 
Ta oro Iota, Zugana 
Yaso al-ba-ninduke 
Elkar baturik osotoro, Matte! 
NEKIKE nun dagizun 
Bazkalondoko loxusta gozoa. 
Leotzetik yaredun, 
Zure artaldegana 
Noake aron ibilge zangoa. 




Urte asko direla gure leio ondoan 
ufetxindor txoriak txiokatzen zuan. 
Zein gozo, zein eztia aren oiva zan 
gu biok elka ^ekin geunden aldi arfan! 
Orain be^ iz iruten ari naiz kantari 
nega^a dudalarik begian ugari. 
Dakar bakar ari naiz iruten aria, 
ortzian ageri da eder ilargia. 
Gu biok elka ^ekin geunden aldi arfan 
u^etxindor txoriak txiokatzen zuan. 
Orain aren oiva entzunez, berala 
oroitzen naiz u ^uti yoana zerala. 
Ilargia ortzian sortzen den guzian 
zutaz oroitzen naiz ni, zu zauzkat gogoan. 
Ene biotz au aratz ta garbt dogotzu; 
ail Yainkoak be ^ iro batuko al gaitu! 
Zu yoanezgeroztik nigandik u ^uti 
u^etxindo ^a txintaz aritzen da beti. 
Aren otsa entzunez, oroitzen naiz bertan 
nola gu elka^ekin bizi izaten giñan. 
Al!  batuko al gaitu Yaunak bein batean/ 
ain baka^ ik ari naiz emen ardazketan! 
Ilargia ageri da eder an ortzian; 
nik kantari diardut, negafa begian. 
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1111101 USKEL teatroaren ba ^ utian zer befi nabaitzen degun esatea 
 
	
"' 	 izango da Ian onen gai. Aldin bein, edozein langileri beafezko 
	
I 	 izaten ba-zaio gelditu ta atseden artzea ordurarte egin duan 
 
	
11111111 	 lanari begiratuaz, guk ere geldi une on ar zagun. Betoz be- 
 
gien au ^era urte buruan teatro sailean izan diran kimu, zitu ta emaitzak . 
Bestela urduri, zalantzan gabiltzanok, kaskaba ^a erauntziaz maiz eraso-
tako bidetik aterpetxo batzuek arki ditugu. Ez ditzagun aztu toki goxo 
 
ta babes oriek. E^ ien au^ era-bidean, Teatro, Antzertia, leku berezi ta 
atsegiñenetako bai-da. Aterpe ontan sar gaitean. 
 
Urte asieran gure antzezlari taldeak, leia bizian, lanari lotuak zebil- 
 
tzan, jardun betean. =Antzertl-Euskeltzaleak. eratutako I'go. AN- 
TZEZLARI-TALDE SARIKETA zala-ta. Nor geiagoka ortan amalau 
 
talde bildu ziran. Ona emen e ^ ien izenak: Donostia, Tolosa, E^ enderi, 
Bergara (2), Lekeitio, Onda ^oa, Alegi, Soraluze, Urnieta, Lasarte, Zumai 
 
ta Deba. Leiaketa ikusgatia egin ondoren sari nagusiak jaso zituzten: 
 
Donostia'ko «Euzko-Etxea'koak» Ramontxo'ren azalpenarengatik; eta  
Andoain'go Eusko Gaztediak (Etxe -Aldaketa= antzezkizunetan txapel-  
dun irten ziralako. Antzerki-jai aundienak Donostia'ko Pospolin-Antzo-  
kian ospatu ziran. Lenengo aldiz, Euskal-E ^ ian, teatro-aro bizi-bizi bat  
burutu degu. Ez ote gera ortan bakafik geldituko. 
 
Beinik-bein, I'go Antzezlari talde batzaldi ortan oartu ziran utsegiteak  
utengoan zuzentzeko asmotan gaude. Taldeak lasai eto ^ i ditezke. Lasai  
ta ziur eto ^i gero etoti, guzientzat, eratzaileak maitasun berdin bat dutela  
jakiñik. Geiago oraindik. Zenbat-eta e ^ ia txikiagoa izan, ordun-ta antzez- 
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!ari-taldea kutunago zaiela. Leon Charancel idazle prantzetafakin batera 
esan zagun: 
Ez da efi-lan iraunkor eta sendorik ez ba'du gaztedi ta langile jen- 
dean ofia ^ i jartzen. •Jende txea' esan oi dana, aiekin eta aientzako)1, (1). 
Batzaldi ofen aufetik beste bat izan zan idazleen artean, antzerki Ian 
onena saritzeko. Ka ^ askedo Olafa idazlea lenengo sariaz jabetu zan bere 
. Etxe-Aldaketa' antzerkiagatik. Bigafena Amonafiz A. jaunari eman 
zitzaion •Itu^ ian' egile bezela. Bakar-izketa saria Arozena'tar A. gazteak 
jaso zuan • Urteu^ena' bere lantxo politaren ordaiñetan. Egiñal oien 
azken-koroia Euskel-antzerti Eguna izan zan. Jai onetzaz Antzerti'k 
onela zion : 
•: Leku zabala bearko genuke Antzerti-egunaren ede ^a adierazteko. 
Ez dezakegu egin aitatu besterik. Asi tokiz, San Telmo areto apaiña, ta 
Eusko Abesbatzaren konziertoaz bukaturik guzia goitar, aundi ta gain- 
gaifieko. 
Ariztimuño, Arzeluz eta Leizaola jaunen itzaldiak entzuleai atsegin 
izan zitzaizkien. Jendetza jai eder artatik pozik atera zan, egile ta antzez- 
lari, itzlari ta Eusko-Abesbatza gartsu txalotu ta gero. 
¡Egun sifialaga^ ia 1934'ko OfiTa'ren seiga^ ena! 8 
Oiek dira euskel teatroak eman dituan biotzkadik la ^ienak bukatzera 
doakigun urte ontan. 
Ezpairik gabe gaur geroz sendotzen ja ^aituko du, oraindik makaltzen 
duten argaltasun menpetik jasorik. Ez da guzia. Teatro befi batek bizi 
izateko beti eze iraun bear du; beti izardia dariola amai-gabeko udabe- 
^ian. Sortzen zaizkion mendu ta kimaz dute bazka, elikatzen dira antzez- 
lari taldeak; eta orien bitartez efia. Efiari jaki ori emateafen, euskel 
antzerti e^ ikoari eusteko sortu zan orain iru urte •Antzerti' aldizkin- 
gitxoa. Ez dagokit •Antzerti''ren gorapenik egitea. Bestek egin dezala 
merezi ba'du. Bahia Yakintza 'ren irakurle zenbaitek ez dakitena azaltzea 
ez ote du iñork afokefitzat artzen. 
Iru urte auetan •Antzerti'k' 24 age^aldi arpidedunai eskuratuak 
izaago ditu; 36 zenbakitan, 32 antzerki, zar eta be^ i, iru, bi ta ekitaldi 
baka^ekoak osatuaz. Iñoiz bildu izan dan sail eta aukerarik aundiena. 
Aurten argitaratu ditunen artean daude: len aitatutako .Etxe-alda- 
keta,' ta .Itu^ ian'; •Aralar Mendian' Urkia'tar Pernando'rena; Alza- 
ga'ren • Osaba., (111-Itzaldi' ta .Berezi' Labayen'ek itzuliak; Arzeluz'- 
eren •Neskamea'ren Marma^ak'; •Mirentxu' Guridi ta Etxabe'ren 
eres-antzerki ezagunaren euskerapena Zubimendi'tar Joseba'k egifia. 
Gaiñera, oraintxe argitaratzen ari diran beste bi antzerki. 
(1) L. Charancel. Etudes. 40-IX-64. Vers une rennatssance théafrale: .11 n'est 
d'o:uvres collectives fortes et du-ables que celles qui se fondent sur la jeunesse, et sur 
les gens de métier, ceux qu'on nomme • petites gens., avec eux et pour eux.. 
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Antzerti , ez da baka^a antzerki lanak argitaratzeari buruz. Lan 
ontan laguntzen diote • Euzkerea Gure Herria • ta Yaklntza aldiz- 
kingiak. Lenengoak eman dizkigu : E^otazuriko u^etxindo ^a, ta • Bu- 
ruzagiak • Sota-Aburto Manu'k tajutu ta Altuna'k euskeratuak ; • Gure 
 Herriak • eskeñi digu • Tomas ezkongei • Leon apaiz jaunaren antzer- 
kitxo i^ itsua. Bileroko onek, Yakintza' k, zenbaki ontan amaitzen du 
 ar-
gitaratzez • Wilhelm Tell • Schiller'en antzerki ospatsua, oso ederld 
euskeraz Goenaga'tar Iñaki' k biurtu duana. Azkenik, « Euzkadi . egun- 
kariak noizik beinka euskel atalean antzerki lantxo bati ala besteari lekú 
ematen dio. Oraintsu orain • Arteta • idazlearen • Abe ^ iagaz bizi •, 
eta • ¡lobearen inda^ a • ira^i ditu. 
Norbaitek, esandako;izenok lore sorta apala biltzen dutela ba-derizkio, 
erantzungo diogu euskel luta gizen ta gerturik dagoala edozertarako. 
Sakon atxurtzen dakian baratzaia, ta giroak apur bat laguntzea besterik 
ez du bear lore margo-bizi ta usaintsuak oparo emateko. 
Erderaz idatzia egon a ^en, eusko teatroa derizkiogu baita ere, gure 
e^iarenganako zaletasunak eraginda dauden antzerkiai. Antzerkiok ez ezik 
berak antzezten diarduten antzezlari-taldeak ere oro bat eusko antzerti- 
ba^uan sartzen ditugu. Auen artean gailenenak: Bilbao'ko • Oldargi • ta 
Iruña' ko • fostari • taldeak. 
Bilbao'ko Euzko Gaztedi'koak • Libe • txalotu arazi dute Bilbao, 
Gazteiz eta Donostia'ko antzoki aundienetan. Zoritxar antzerki gorengo 
au Arana Gori'tar Sabin'ek, abe ^ i-edestiz utzitako gaiez, Sota-Aburto- 
Manu'k antzeztutzeko borobildua da. Ez noa be ^ iro • Libe • tzaz iritzi 
ematera Lenago idatzia utzi nun. Ara bidaltzen det irakurle jakin 
gosea (1). • fostari • taldeko iruñasemeak • Emmanuel • ekin dabiltz 
e^ iz-e^ i. Antzerki lan bikain, atsegiña gainera. Vallejos napartar apaiz ta 
idazle argia da egile. Ez die ezer zor erbestean Ghéon eta lagunak tan- 
kera ortan egin dituzten lan onenai. Zer da bada Emanuel ? Ea nola 
ikusten duan gure • Zimitz • irizle zo^ otzak : 
« Kristo'ren eto ^ era gai arturik egin dan antzerki-lan bikaiñenetakoa. 
Bata besteen u ^engo, antzeztokian egileak erakusten dizkigu zazpi 
• jai0tz • ikusgati. Ebangeriak idatzirik utzitakoa, apaiz batek, gaur, ia 
2000 urtez geroz ezin egokiago be ^iztutzen diguna. Xabier Vallejos apaiz 
napar langileak ikusleen ao-ezti ta atsegiñerako sortu duan antzerki 
bikaiña. 
Gaia aukerazkoa ; ongi josia ; alka ^izketa bizia ; nun nai olerki eder- 
(1) Antzertt-194-gtsaiila-16'g-zenbakta. 
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ede ^ak ; esanaldi entzunga^ iak eta erakuspen obeak. Euskal-usaia ere 
ba-du. An ikusten degu Euskal-Efia (artzai, irule, dantzari, agintari ta 
abar) Aur jaio-be ^ iari agur egitera datorkiola. Edefa, gauz edefa benetan.  
Ola or irakurle zure burua eder-zale jotzen badezu, ikustera beartua  
zauden jaiotz polit-polita jostarita^ ak gainera, oi dutenez, ezin obeto  
antzezten dutena.»  
Gure antzertia bizitzen asia dala adierazteko esango dizuet joan dan  
aroan, ots, 1933/1934 temporadan . 500 antzezkizunetik gora egin  
zirala euskeraz bakafik. Betik jota, geiegirik gabe. Pita polita da. Areago,  
jakin da, Soroa, lenengo euskel antzerki-gilearen garaiean, bost ala sei an-  
tzerki jai geienaz egingo zituztela urte guzian.  
Ikuskizun alai onek, ordea, alderdi beltza du ostera.... Ez nazute  
• ezko ^a Alaz guztiaz egi ga ^ atza aitortu bear : euskera efian askozaz  
ilagoa daukagula ordun baiño. Ez dala mintzatzen ordun aiña. la ez da 
gure e^i aundietan euskeraz entzuten. Gaitz epel ortatik sendatzeko sus-  
perga^ ik bizienatako euskel antzertia litzake. Teatroa, erti indar sarkofez  
izo^a, ta ez aizez puztua.  
Eleiz, ikastola, antzoki: ona emen e ^ i erori bat jasotzeko naita naiezko  
irukoa. 
Antzokiai dagokienezWtoki politak sortzen ad dira. Atzo oraindik ez  
genun areto bat euskel jolasetako eskeiñia. Gaur nun nai opa dizkiote.  
Zein baiño zein edefagoak. Soraluze'ko Abenda-etxea, Tolosa'n Ureta  
antzokia. Donostia'ko Poxpolina ; Lekeitio, Durango, Bermeo'ko  
antzoki befi afigarizkoa, naiko ez dirala, beste bana zutitu dituzte: E ^ en- 
deri, Afasate, Ataun, Zarauts Beasain eta nik al dakit zenbait e^ i geiagotan.  
Orain gure adizkideai oar bat : etxe befiak ta toki apaiñak antolatzea  
ez da aski ; elburua bete arazi bear zaie. Euskel antzertiak duan etsairik  
txafena zine dalakoa izango da. 
Jendeari, ondo ikasi ta gertutako antzezkizunak ematen ba'zaizkio,  
sarbide merkeak jafiaz, noski, zinera baiño, antzerki jaiak ikustera gogo-  
tsuago joango da.  
Jo bide ortatik antzezlari maiteok !  
Erdel-teatroan españar antzerkigileak, iñoiz euskelduna gaitzat artzen  
dute. la beti, paferagite, ifitsu, erderakaden bidez. Ez da onelakoa Pe-  
man'en otsaundiko • El divino impaciente .. Au da • bestelakoa ^... 
Zer esan, eta itzbide aundiak jai ditu Xabier'tar Prantzizko ta Loiola'ko 
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Eneko inguruan dalako auzia. Aien ezpaiñetan ipintzen dituan esaera ta 
itzak era askotara artu ditezke. Ala naiez, Peman'ek asmo ta elburu 
• berezia • eman dio antzerkiari. Au kaltega ^ i izan oi da eder eredu ta 
erti xedetarako. Egiarentzako ere bai, alegia, bela ^ i..., motza erakustea. 
Agua de mar y degu gutzaz diardun beste antzerki-lan baten izena. 
Fernandez Ardavin idazlea egile. Ez det oraindik ezagutzen lan au. Ikusi 
ala zer nolako zartada egin didan, nunbaitean, azaldu nai nuke. Orobat 
beste guziaz egin bear genuke. Alegia, eusko kutsuz, ixeka batik, ikutuak 
datozen beste antzerki guziaz. Nolakoak geran a ^ otzen =biotz begietan. 
jakitea beti da onuragafi. 
Maíz galdetu izan diot nere buruari ea zergatik gure euskalari gaile- 
nenak ez duten antzertirako idazten. Jakiña, zioak ugari daudela. ¿ Zer-
tarako alpe ^ ik ídatzi ? esango lidake norbaitek. 
Nik D'Etxepare'ren deiai erantsiko nieke beste au  
Euskara ialgi adi oltzara 
	 Ots, antzokira. Onela, gure euskalari 
agurgafiok, gramatikaren arlo gogaikafitik igesi egiteko era izango lukete. 
George Sand'ek Flaubert'i eskutitzez zion bezela, « teatrorako idaztea 
sailago, askozaz saifago, mira bider sail-ago omen da irakurgaitako idaztea 
baiño. Ofegatik bada, eragozpen guzien gaiñetik garaipena, maitego. Bein 
gora igo ezkero, mendigoizaleen antzo, teatroak ikuspegi zabalak ditu. 
lspilu batean gere buru ta lagun urkoaren izaera, egipen eta jardunak 
agertzea bai-da. Agian ispilu ofen irudiak zuzenak izan beafean okertuak 
azaldako zaizkigu. Ori norberaren gogoaren unbil-ganbilak (concavo-con- 
vexo) egiten du. Gabiltzan zuzen, xalo, egiantzean.... Teatroak noski, 
beti lufari josia ez du ibili bear. Gautza motza izango litzake (1). Ontaz, 
efusitar antzezlari ta teatro gizon aundi bat ederki da mintzo: « Uste da 
nekazari, langife ta beartsuen aufean ez ditezkela antzeztu bere gixara, 
bere antzera egindako antzerkiak besterik. Oker bat da. Irudi oriek ba-
kafik ematen ba'zaizkiote, beren etxean naikoa ikusten dutela esanaz, 
gauza edetagofik eskatzen dute.» 
Beraz on da, Antzerti, loka ^ik gabe, neufi estu barik, irudimen eta 
olermen bultzadaz, gogai utsen otz-garbi edef era egatzea. 
Neu^ ik gabe esan det. Obeto legoke, betiraundeko legeak, neufi 
klasiko, Krista ^ak gordeta esan ba'nu. 
Orixe maisuak emen bertan (2) ain jator adierazi digunez : « Egia 
(1) . Ma vie dans l'art• Constantin Stanislawski. 
(8) Ormaetxea'tar Nikola-.0n eta eder.-Yakintza-&Zenbakla. 1954. 
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ta ona ditu gizonak bea ^ enik. Edda orietatik sortzen da nolabait. Ede^ 'ek 
ez du asmotzat edo jo mugatzat oitura. Ala da, baifian, zuzen begiratzen 
ez ba'dio ere, zear begiratu bat ematen diola iñork ezin uka.» 
Ekin bada arau ortatik, euskeltzale ikasiak. Antzertia zai daukazute. 
Teatroan dezute aukera e ^ ia onbidean ezitzeko, zeon jakituriaz jantzi- 
tzeko, euskotasunari asnas be^ i emateko bidenabar, gogo-jardun eta 
jostaketa inda ^ez biziaren ga ^aztasuna gozatu, ta elkatenganako grifia 
txa^ak itzalduaz. 







Ai;ANTZ. A ! Gizaxo on ! 
TELL. 	 Yaurlaria, Ha ^as'ko Eiudolfo ta mo^oiak, itxasoz onela gen- 
torzen, ba. Nere gezi-untzi ta a^anbela txopan, lema ondoan 
zeuden. Axen'go arkaitz txikiari urbil dagon zulokote artara 
ordukoxe, Yainkoak nai -ta, Gothard Deunaren ezta ^ ietatik 
ekaitz izuga^ i ta eriotzgafia sortu zan. Afaunlariak indargeturik, 
aienak egin zuala uste zuten.... Orduan mofoi bat Yaurlariaren- 
ganatu ta onela mintzo zitzaiola, entzun nun : « Ondo dakusu, 
Yauna, gure ta zure labia, baita ere eriotz atzapa ^ etan gaudela.... 
A^aunlanak beldu ^ ez ez dakite zer egin, eta nora yo... Baiña, 
Tell, gizon indartsua duzu, ta txalupa zuzentzen ba-daki. Ondo 
al derizkizu, la^ietan onelako onen bizkortasunean uste izatea?» 
Orduan Yaurlariak neri : « Tell, zu^unbiio onetatik gaizkatuko 
gaituzula, zugan uste ba'duzu, loka ^ iak azkatuko nizkitzuke ». 
Eta nik diotsat : « Bai Yauna ; Yainkoari esker, neregan uste 
dut, la ^ialdi onetatik aterako zaitudala.» Azkatzen naute, 
eskuratu dut lema ta gizonki daramat ontzia. Bitartean in- 
guruan begiraturik, ertzean yauz egiteko mutur bat ba-neukala 
ezagutu nun.... Eta aitz maldatsu bat itxas-ba ^eneratzen zala 
oarturik.... 
AsnNTz. Ezagutzen dut ; Axen a^oaren oiñetan datzan arkaitza ; baiña 
gezu^a dirudi.... ofen elkaitza izanik, ontziska batetik yauziaz 
atzeman al izatea.... 
TELL. 	 A^aunlariei oiu egin nien, axolaz aitz-ertz artara u ^ eratzeko : 
Bertaratzen ba'gera, esan nien, afisku aundienetik at gera -ta ». 
Eta bikainki afaun egiñaz, bertaratu ala, Yainkoari otoi eta 
nere indar guziz baztertzen dut txopa arkaitz mutu ^ era.... 
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Yauzka naiz arkaitz maldatsura, ostiko gogofez ontziskari atzera 
bultz egiñaz ; o ^ ela aiek olatu indatari ta Yainko naiari utzirik. 
Ona ba, emen, zu ^unbilo zakar eta gizonen txarkeri bilgurga-
fienetik aske. 
ARArTZ. Tell, Tell; Yaunak alatz agiri bat egin du zugan. Nere begiei ia 
ez diet siñesten.... Baiña, esan norako ustea duzu oraiñ ? Yaur- 
lariak, ekaitz ofi bizirik iges egiten ba'dio, zu ez zeundeke lasai 
iñun ere. 
TELL. 	 Ontziskari loturik nindutenean, Brunnen kairatu ta Schwitz 
zear, bere gaztelura eraman nai ninduala esaka somatu nitun. 
AkARTZ. Beraz, aruntzarako legor-bidea artu nai ote du, ba ? 
TELL. 	 Ark ala uste. 
AitANTZ. O ! Orduan ezkutatu lenbailen. Yainkoak bitan laguntzerik ez 
duzu-ta. 
TELL. 	 Arth eta Kussnacht' era biderik motzena, zein detan esan ez- 
aidazu. 
A^ AxTZ. Nagusiena, arkaitz artekoa duzu ; baiña nere semeak Lowerz'era 
eramango zaitu beste bide ez-ezagun eta motzagotik. 
TELL. 	 (Eskua emanaz). Zure ona, Yainkoak sari bezakizula! Agur ! 
( Yoan eta berealaxe betiro burua itzultzen du). Rutli'n ere 
ez al duzue zin-egin ? Zu ere aitatu zenidatela deritzait. 
AizAxTZ. An nintzan eta alkartasunekoaz zin-egin nuan nik ere. 
TELL. 	 Beraz, sari onez, lenbailen Burglend'eratu zaite nere emaztea 
naretzera ; ta esan, osasunez eta oso ezkutuan naukala. 
AitANTZ. Baiña, ezkutu-lekua nun duzula, esango diot ? 
TELL. 	 Nere aitagiafeba ta Rutli'ko zinkideak an arkituko dituzu. 
Poztu ta adorez ditezela , Tell azke dala ; bere besoen yaun 
eta laister nere befi izanen dutela. 
AilArrTZ. Zer asmo darabiltzuz ? Azaldu argiro. 
TELL. 	 Egiña, ta orduan yakiña ( Ba-diyoa ). 
AiLAxTZ. Jenni.... Bidea erakutsi akiok.... Yainkoak lagun bezaiola.... 
Asitakoari buru eman dezaiola. (Badiyoa). 
Biga^ en Age^aldia 
Attinghausen gazteluko txaki ede ^a. 
NAGUSIA aulki batean ilotzik; WALTHER FURST, STAUFFACHER, 
MELCHTHAL eta BAUNGARTEN lagun ditularik, eta GUALTER TELL, 
aren aufean belauniko. 
WALT. Aitu da! II da ! 
STAID?. Oraindik ez dago ilik.... Arnasak axalki ikara eragiten die ez- 
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paiñei. Lo berea du ta i^ i maitea arpegian. ( Baumgarten atera 
uteratu ta norbaitekin itz-dagi ). 
WALT. F. ( Baungarten ' i ) Nor da ? 
BAUNG. (Eto^ iaz). Edubige, zure alaba. Zuri itzegin ; semetxoa ere 
ikusi nai du. ( Gualter Tell yeikitzen da ). 
WALT. F. Nok poztu al nentzake, ba ? Neuk ere bai ote dut pozaldi ? 
Min guziak nigan bildu dira. 
EDUBIGE. (Ba ^uratuaz). Nun da nere semea? Utzi, ikusi bear dut. 
STAUFF. Nare zadi ! Ildakoaren etxean zaudela oroi zaite. 
EDUBIGE. ( Semearengana laisterka). Ene Gualteriotxo! O ! Bizi da 
neretzat. 
GUELT. (Zintzilika ya ^ iaz). Nere amatxo laztana! 
EDUBIGE. Beraz, egia dala ? Miñik gabe autala ? (Kezka leiatsuz azter- 
katurik ). Bai ote leike ? Gezia iri yaurtitzea ? Nola egin ze-
zakean? O ! Biotzgabea ! Bere semearen burura gezia yaurti 
al izatea ere ! 
WALT. Naigabeturik egin zun, biotz-erditurik. Beartuta ; Biziaren gora 
bera eman bai zioten. 
EDUBIGE. O ! Aren biotza aita batena ba'litz, on egiñ baiño len, amaika 
aldiz il naiagoko zun. 
STAUFF. Yainko-e^ ukia goratu bear zenduke, gezia o ^ en ondo zuzendu 
zualako.... 
EDUBIGE. Bahia. nola nik aztu an yaso zitekena ? Ene Yainkoa ! Larogei 
urtez ba'nirau..., Larogei urtez ikusten nengoke, mutikoa loturik, 
aita yaurtilari, ta gezia beti nere biotzera letorke.... 
MELCH. Emakume, yakiñen ba'zendu Yaurlariak nola zirikatu zun ? 
EDUBIGE. O ! Gizonen biotza bai gogo ^ a ! Gizon a ^ okeria zapaltzen ba'da 
ez diote ezeri oar ; eta asa ^ e itxuan, ez damakie ardura, ez 
seme-buruak, ez amaren biotzak ere. 
BAUNG. Zure sena ^aren atsekabea ez ote da aski lati, zuk esan aztunez 
aunditu gabe ? Aren miñarentzako ez zera biotz-bera ? 
EDUBIGE. (Arengana itzuli ta begi-zabalik begiratuaz) Eta zuk, mal- 
korik baiño ez duzu, zure lagunaren zori txa ^ erako ? Gizonik 
onena lotu zutenean nun ziñan ? Nun zure laguntza ? Antxe 
ziñan eta gogorkeriari aurka egiteke, zuen laguna era maten e^az 
utzi zenduan. Zurekiko o ^ ela izan al da Tell ? Batetik, Yaur- 
lariaren zaldunak ondoren ; eta, bestetik, aintzira zure au ^ ean 
ofuka zenduelarik, e ^ uki utsa baiño ez ote zizun erakutsi ? 
Zure zoria malko utsaz etzuan tamal izan ; aitzitik yauzkatu 
ontziskara, ta emaztesemeak azturik, gaizkatu ziñuzan eta.... 
WALT. Izkilu gabe ta lagun gutxi izanik, zer egin gen tzakean aren 
aide ? 
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EDUBIGE. ( Besarkatuaz ). Aita ! Zuk ere galdurik duzu! Abe ^ iak, guziok 
galdu dugu. Guziok, ai ene ! bear dugu, eta bera gu guzion 
bea^ ez dago. Aren biotza Yainkoak azke dezala uste gekeritik. 
Gela zulo onda ^eraiño elduko zaion lagun-itz goxorik ez da.... 
Eta gaixotuko ba'litz ? A ! Espetxeko ilunpe ezoan, gaixotuko 
da Alpen'eko la ^osa istingan zurbildu ta yaulkitzen dan bezela, 
ura ere, ezin ba bizi eguzki izpitan ez ba'da, eta aize gozo eta 
lu^untsua arnastuz ezezik. Espetxaratua ura? Aren arnasa az-
katasuna da ; ta ezingo da bizi lurpeko eguratz artan. 
STAUFF. Baretu zaite ! Ari espetxeko ateak irikitzen guziok saiatuko 
gera. 
EDUBIGE. Bera gabe, zer dezakezute ? Tell azke zan aldian bai, bera zan 
itxaropen baka^a ; zintzoak lagun bat zeukaten ; nekepekoak 
laguntzale bat, eta Tell guzien adizkide.... Eta guziok batera, 
aren kateak zatitzeko lain etziñaten izan zuek! (Nagusia 
esnatzen da). 
BAUnsc. Ixo, igitzen da-ta ! 
ArrINC. ( Yeikiaz ). Nun dago bera ? 
STAUFF. Nor ? 
ATriNC. Ez dut emen. Eta nere azken arnasetan ere, uzten nau! 
SBAUñF. Bere iloba du gogora...! Aren bila yoan dira. 
WALT. 	 Bai aren bila yoan dira. Poztu zaite.... Bere biotz-deia entzun 
du ta gurea da. 
ArriNc. Bere abefi alde itzegin ote du ? 
STAUFF. Bikainki ala ere ! 
ATTING. Nere azken onespena yasotzera, zergatik ez dator ? Arnasa 
geroago eta estuago dut.... Ni ba-noa.... 
STAUFF. Ez o^en azkar, Yaun altsu ori. Lo-kuliska ofek bizkortu zaitu 
eta zure begiak argi dagoz. 
ArriNC. Miña ere, bizitza da ; eta, au ere ba-diyoakit. Nekea, itxaropena 
bezela itzali da ( Mutikoari begira ) Mutiko au nor dugu ? 
WALT. Onetsi ezazu, Yauna ! Nere ilóbatxoa duzu
-ta. Aitarik gabeko 
umezurtza ( Edubige semeakin nagusi-au^ean belaunikatzea 
da ). 
Arr ^NC. Guziok, umezurtz uzten zaituet, guziok !... Ai ene, nere azken 
begi-ziztak Abe ^iaren galera ikusi dute! Bizitzaren azken maila- 
raiño igo bear nuela, nere zale ta guzti iltzeko ? 
STAUFF. ( Furst ' 1 ) Atsekabe itun onetan ilko ote zaigu ? Bere azken 
orduan, ez ote dugu poztuko, itxaropenaren izpi ede ^ ez ?... 
Nagusi martzal ori ! Bizkortu zaite! Erabat bazte ^eraturik ez 
gaituzu, ezta ere laguntzarik gabe galduta ! 
ATTINC. Nork gaizkatuko zaitue ? 
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WALT. Geuk, gu! Entzun ! Yauntxoak botatzeko Iru Erkiak itzeman 
dute ? Alkartasuna egiñik duzu ta gu zin nagusi bidez baturik. 
Urte bururako, gure naia egiña izango da ta zure ezu ^ak Abefi 
azkatuan atseden artuko dute. 
ATTING. O ! Esaidazute ! Alkartzea, egiñik al da ? 
MELCH. Egun berberan yeikiko dira Iru Erkiak. Guzia gerturik dago, ta 
askok eta askok yakin a ^ en, ixiltza ondo zaitzen dugu. Yauntzo 
azpiko lufa koloka dago ; aien agintaritzako egunak zenbaturik, 
eta laister ez da aien aztafenik izango. 
A1-rING. Eta Abefian diran a ^ i-gazteluak ? 
MELCH. Egun berberean lufa yoko dute ! 
ATTING. Aundikiak ere alkartasun onetan sartu al dira ? 
STAUFF. Bear ba'da, oien laguntza ere izango dugu. Oraindaiño ordea, 
efitafak bakafik zin-egin dute. 
ATTuNG. (A ^ iturik eta geldiro yeikitzen da). Nekazaria aundikien 
laguntza gabe eginkizun onetara, bere aburuz, ausartu ba'da, 
ofenbestean bere indafean uste izan ba'du, benetan ez du gure 
bea^ ik, eta gu pozik ilobiratu gintezke. Ondorengoak izango 
ditugu.... Gizon-nausitasuna beste bidez goretsiai zango da. 
(Au ^ean belaunikaturiko aurtxoari eskua buruan ipiñiaz ) 
Sagar-alea kokatu zan buru ontan, azkatasun befi ta kutsugea 
erneko zaizue. Aintziñatea badiyoa, aldia aldakofa da, eta bizi 
befia etofi dator ondakiñak-zear. 
STAUFF. ( Furst' i ). Begira, nola dizdiz dagioten begiak! Ez duzu iltzen 
ari dan bizia, beste be ^ iaren izpia baizik. 
AT-riNG. Antziñako Yauregietatik yetxi dira aundikiak, eta efitafak beze- 
laxe zin-dagite. Uechtlandia ta Thurgau'n ere, ala egiten asi dira. 
Berna yatofak, bere buru afoa yaso du ; Friburg, gizon azka-
tuen estalpe ziufa duzue ; ta Zurich biziak bere langileak guda- 
rako gertu ditu.... Kaisar'aren almena, a ^ esi iraunkor auen 
oiñetan lertzen da.... ( Geroko, au, igarle-igurtziz dasa, bere 
itzak bero-bero irteten dute). Nagusi ta aundikiak guda-yan-
tziz, artzai efiarekin bufukatzera datozela, bai dakust. Nai ta 
naiezko bufuka izango da. Azken odoltsuagatik mendi sakonen 
batzuk aipagafi egiñen dira. Nekazaria, kolko-zabal, oldez, burua 
opaldurik, aztamakiltzara oldartuko da. Ausiko du ta aundiki 
lorea yaulkiko da, eta azkatasunak garaile yasoko du iku ^ iña. 
(Furst'en eta Stauffacher'en eskuak artuaz). Iraun ba, alkar- 
turik.... gogor ta betiko.... ez dezaiola Lufalde batek besteko 
azkatasunari zabafez begira. Zuen mendi gaiñetan yafi zelata- 
riak, alkartasuna azkar osatu dedin.... Beti alkarturik, beti, betiko! 
( Burukoaren gainera erortzen da ; bere esku otzak, beste- 
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enak estutzen ala ere; Furst eta Stauffacher'ek txilik luzaro 
begiratzen diote ; gero alkar banandu, ta zearo naiga beak 
yotzen ditu. Bitartean mo ^oiak ixilki sartu ta ari alboratzen 
zaizkio, atsekabe ga ^atza azaldurik. Batzuk ondoan belaunt- 
katurik ta bestetzuk malkoz eskuak bustitzen. Aldi ixil one- 
tan, gazteluko yoalea gelditu gabe ariko da). 
RUDENZ. (Lengoei; itxumustuan ba ^uraturik) Bizi al da? O! esan, entzun 
ote nentzake ? 
WALT. (Burua itxulirik kiñu dagio) Orain gure zaindari ta erki-nagusi 
zu zaitugu ta gaztelu onek beste izen bat du. 
RUDENZ. (Gorputz-ilari begira ta atsekabe latzean) O! Yainko e ^ uki- 
o^a... Beranduegia ote nere damua? Nere biotz aldakuntza ikus-
teafen, onen biotzak une batzuk geiago ezin iran ote zezakean? 
Oraindik bizi-argitan zalarik, bere oar zintzoak ezetsi nitun.... 
Orain, o^enak egin du! Yoan da betiko, eta aztun eta ordain- 
gabeko zor au nere bizkar lagatzen dit.... O! esan, nereganako 
asa^ ez il al da? 
STAUFF. Il zorian, zuk egiña entzun zun, eta zure itzaldiaren adorea 
onetsi ere bai. 
RUDENZ. (Ilotzaren au^ean belaunikaturik) Bai, gizon maitearen gor- 
putz gurgafia! Gogo gabeko soifia! Emen zin-dagit... izozturiko 
zure esku oneitan... atze ^ ita^ekiko lokafiak betiko eten ditut, 
nere aberkideekin batu naiz, suizotafa naiz-ta, eta ala izango 
nere biotz guziz... (Yeiktaz) Negar bai lagunari, guzion aitari, 
baiña ez itxaropenik galdu. Nik, ondaretzat ez ditut onen abe- 
raskiak bakafik, bai bere biotz eta gogo ere niganatu da, nere 
gaztetasun mardulak zueri eman aren zartzaroak ofzetan utzi 
zizuenak. Aiton agurga^ia ! Ekartzu, zure eskua, eta zuk ere 
bai, Melchthal! Ez kezkarik izan, O! Etzaitezela itzuli; nere ziña 
yaso ezazu; eta nere gogo-naiak ontzat artu. 
WALT. Esku emaiozu! Of en damuak uste osoa irabazi du -ta. 
MELCH. Nekazaria, gutxitzat izan duzu. Esan, zugandik zer itxadon 
gentzake ? 
RUDENZ. O! Nere gazte-utsuneak ez gogora ! 
STAUFF. (Melchthal'i) Alkarturik egoteko, aitaren azken itza on izan da. 
Gogoan artu! 
MELCH. Emen nere eskua! Nekazariaren esku-estutzea ere, Yaun altsu 
ori, zin-itza duzu. Zaldun bat zer, gu gabe ? Gure maila, zuena 
baiño zafagoa duzu. 
RUDENZ. Nik itzal diot-eta, nere ezpata onek zaituko du. 
MELCH. Yaun altsu ori, lur gogo ^a irauli eta aren sabelak narotzen 
dituan besoak ere, gizonaren aldezkari izan ditzazke. 
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RUDENZ. Zuek ibili bear duzute nere aide, eta ni zuen aide. O^ ela alka^ e- 
kiko indartsuago izango gera. Baiña zer dala
-ta, yardun gai 
onetzaz, Abe ^ ia atze ^ itar uztarpean dagolarik ? Gure lu ^ aldeak 
etsairik ez duanean, orduan bai paketsu, yardunean egon gintez- 
kela. (Itxilgune ondoren) Ixilik zaude? Zer esanik ez didazu? 
Zer? Oraindik ere ez al naiz zuen uste osokoa? Zuen alkartasu- 
naren ixilean nai-ezta, sartu bearko ote dut? Zuek bildu zerate.... 
Rutli'n zin-egin duzue... ba-dakit.... an erabili dituzutenen be ^ i 
ba-dut. Eta neri esan gabekoa, gauz maitea bezela, ixilpean dut 
gorderik. Siñistu , beiñere ez naiz nere Abefi etsai izan, eta iñoiz 
ere ez nuar^ ^zuen aurkakorik egiñen.... Baiña oker ari izan zerate, 
zuen asmo burutzea gerokoraturik. Aldia egokia da, ta azkar 
yardun beata dugu. Tell'enak egin du onuzkero, zuen luzapena- 
gatik.... 
STAUFF. Gabon yaiak arte itxadotea zin-egin gendun. 
RuDEnrz. Ni ez nintzan an, eta ez nuan zinegin ! Itxadon zuek, eta ni 
ekitera nua. 
MELCH. Zu ekitera ?... 
RunENZ. Abe^ iko aundizkienatakoa nauzu ta nere lenbiziko eginbea ^a, 
zuek zaitzea. 
WALT. Gorputz-il maite au lurperatzea, o ^a gure eginbear nagusi ta 
onena! 
RUDENZ. Abe^ ia azkatzen dugunean, garaitza-burestuna ilobi gaiñean 
ya^ iko diogu. Ene adiskideok ! Ez zuen etxea baka ^ ik, nerea ere 
zaitu bear dut yauntxoarengandik... Entzun eta yakin ! Nere 
Berte, nik ez dakit nola, ezkutatu zait ; geure artetik ikaraga ^ izko 
ausardiz lapurturik. 
STAUFF. Aundiki azkatuen aurka yauntxoak o ^elako bide gekeria egiten, 
ausartu da ? 
RuDENZ. O! Nere adiskideok! Nere laguntza eskeiñi dizuet eta au ^enez 
nik orixe zueri eskatu bear. Nere emaztegaia orain-orain ostu ta 
eraman didate. Zantar o ^ek nun ezkutatzen duan, nork yakin- 
go ? Eta, ze lotsagabekeritara ez du yoko ! Bere lei lizunaren 
inda^ez, sasi-ezkontza go ^otoga^ ira beartzeko! Ene! Lagun zaida- 
zue, ura gaizkatzen!... Berak malte zaitue, ta abertzaletasunaga- 
tik irabazia dauka, guzion inda ^ ak aren laguntzarako gertutzea. 
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I El elemento jurídico vasco  
1111111 L sabio Profesor Ernesto Mayer escribía en la Advertencia  
Preliminar de su obra « El Antiguo Derecho de Obligaciones,  
	
"' 	 español según sus rasgos fundamentales»: «El Derecho de  
	
111111 	 Obligaciones español tal como a continuación se describe,  
es una forma muy antigua del derecho de obligaciones germánico. El  
intento de introducir en él los perfilamientos romanos, se logró en la ley  
de los visigodos tan escasamente como hubo de lograrse con respecto a  
otras materias. La pronta y violenta invasión árabe, hizo arraigar durante 
 
muchos siglos en los territorios del Norte que permanecieron libres, las 
 
primitivas instituciones góticas tal y como ellas regían antes de la con-
quista : por eso el derecho español de los siglos XII y XIII superan en el  
mantenimiento de la primitiva originalidad a los otros derechos germá-
nicos de este tiempo—incluso al escandinavo, con el cual sin embargo  
aparece emparentado estrechamente....»  
En el pensamiento de Mayer el vocablo « español » sólo significa el  
nombre geográfico de un territorio donde bullen diferentes culturas y  
civilizaciones, porque realmente así era en aquellos siglos a los que se  
refiere.  
II Valorización 
Mayer insinúa una opinión o tésis despertada en nosotros ha tiempo  
al estudiar las instituciones jurídicas vascas : « el derecho español (de  
los territorios que permanecieron libres en el Norte de España en la  
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época de la invasión árabe) de los siglos XII y XIII, supera en el man-
tenimiento de la primitiva originalidad a los otros derechos germánicos 
de este tiempo ». 
La tésis sugerida es la de que el elemento jurídico pirenáico, cuyo 
centro se puede señalar en el País Vasco actual, es más típico y de más 
primitiva originalidad que el elemento llamado germánico, cuyos gérmenes 
e influencias se advierten en muchas instituciones jurídicas antiguas y 
modernas. 
Sólo que, como advertiría Menéndez Pelayo, los vascos no hemos 
investigado ni sospechado y menos conocido la riqueza cultural jurídica, 
etcétera, del pueblo vasco, pueblo que más invariable y estable ha per-
manecido en el curso de los siglos, y donde más ha arraigado la costum-
bre, primitiva forma jurídica de los pueblos. 
Desconoce Mayer la historia del pueblo vasco al suponer que ese 
elemento germánico de más primitiva originalidad que él encuentra en el 
Norte de España, que permaneció libre en la conquista árabe, es debido 
a la implantación del mismo durante la dominación visigótica. No, los 
godos no pudieron dominar de un modo un poco permanente en el País 
Vasco: incursiones más o menos largas, es a lo que más ha llegado su 
dominación. Esas incursiones pasajeras no daban tiempo para implantar 
y hacer arraigar unas costumbres e instituciones jurídicas, cuyo arraigo 
requiere la vida de varias generaciones. 
El continuo repetir del u domuit vascones » de los cronistas godos y 
francos y la pintura negra que de los vascos hacen con evidente espíritu 
vengativo, es la mejor prueba de esa inestabilidad y de la fugacidad de 
la estancia goda en el País Vasco. 
Tampoco los romanos pudieron deshacer la civilización y la cultura 
primitiva y originaria vasca ; a lo que más llegaron fué a ingertar algunas 
modalidades secundarias romanas en el tronco primitivo jurídico vasco. 
Es muy fácil de advertir ese ingerto romano en las instituciones jurí-
dicas vascas. 
Hay un núcleo primitivo y fundamental vasco en las instituciones 
jurídicas vascas : ese núcleo, arraigado, se ha ido conservando en esas 
instituciones. 
El siglo más fatal para esas instituciones y para ese núcleo jurídico 
vasco, ha sido el siglo de inconsciencia vasca, el siglo XIX. 
Ill Evolución 
Hoy la Arqueología y la Prehistoria pueden afirmar que los vascos 
habitan desde el período Paleolítico Superior las comarcas que hoy 
ocupan. El hombre habita el País Vasco desde lo más remoto del Paleo- 
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lírico. Y desde el Paleolítico Superior el país habitado actualmente por el 
pueblo vasco aparece como centro de una zona de la Europa Occidental 
(llamada franco-cantábrica) donde se desarrolla una cultura autónoma 
que se distingue fácilmente de las culturas de los pueblos que le rodean 
y es superior a ellas. En el mismo período en el Rhin se halla con otra 
cultura análoga, pero que se desnaturaliza mezclándose con otras cultu-
ras. Esa autonomía cultural pirenáica se ha perpetuado en la misma 
región, a través de las edades y a pesar de los naturales cambios en su 
contenido y en su área de difusión, hasta los tiempos propiamente his-
tóricos en que aparece encarnada en los llamados vascones y en otros 
grupos vecinos con ellos emparentados. 
Desde el principio del Paleolítico Superior se dibujan ya en la pobla-
ción del S. W. de Europa diferencias profundas, apareciendo los dos 
grupos de pueblos y culturas que persisten, después en las épocas poste-
riores : el franco-cantábrico (antepasado de los vascos) y el capsiense. 
El primero comprende desde Asturias, Vasconia, hasta la Dordoña y 
Ariége. El segundo ocupa los países mediterráneos : España (regiones 
del S. y del E.), Sicilia, Italia, Norte de Africa, Egipto, Palestina y Fenicia. 
Esas dos culturas han ido desarrollándose diferenciadas subdividién-
dose en modalidades inferiores. 
Los pirenáicos, como dice muy bien el Sr. Barandiarán, de quien to-
mamos estas notas prehistóricas, con sus elementos culturales caracterís-
ticos, continúan principalmente en los Pirineos Occidentales sin altera-
ciones de importancia hasta los tiempos históricos, en que sus t ribus 
aparecen primeramente con nombres diferentes (vascones, várdulos, 
caristios y autrigones) y últimamente con el de vascones. 
Los iberos, que estuvieron en contacto con el pueblo pirenáico, no 
rebasaron el valle del Ebro, ocuparon al parecer el Alto Aragón, se esta-
blecieron en Santander, poseyeron la Aquitania sin que hubieran podido 
borrar la cultura indígena existente. 
Los Celtas se limitaron a pasar por Roncesvalles : quizá ocuparon 
alguno que otro lugar estratégico; un grupo se estableció en la Rioja. 
La cultura romana actuó principalmente en el área de la vía Astorga-
Burdeos y en las comarcas llanas y de fácil acceso ; no en las otras co-
marcas montañosas, que son las más numerosas en la comarca pirenáica 
vasca. 
Ninguna -otra cultura, fuera de la indígena vasca o pirenáica, ha 
tenido tiempo de influir ni de arraigarse en las instituciones jurídicas en 
el País Vasco. 
El núcleo central de las instituciones jurídicas en el País Vasco es 
vasco, y es el que más primitiva originalidad ha conservado, porque la 
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cultura vasca ha sabido conservarse independiente e invariable en la Pre-
historia y en la Historia, mientras que sus análogas y parientes, las 
culturas franco-germánicas, enseguida fueron mezclándose de elementos 
iberos, celtas, romanos, árabes, etc., que fueron transfigurando el núcleo 
primitivo. 
En ese sentido, es cierto, que las instituciones jurídicas vascas man-
tienen la más primitiva originalidad de la cultura pirenáica. 
IV Fuentes 
La trayectoria en las investigaciones jurídicas tiene que ser, según lo 
que acabamos de decir y a nuestro modo de ver : 
1) Estudio de las instituciones jurídicas de la cultura pirenáica 
vasca. 
2) Estudio de las influencias iberas, celtas, romanas, árabes, france-
sas, españolas que hayan podido introducirse en aquellas instituciones 
durante el transcurso de los siglos. 
3) En lo que toca al estudio comparativo, tomando como tipo las 
instituciones jurídicas vascas, como las más puras y originales y primiti-
vas, hay que estudiar qué transformaciones o fusiones o analogías han 
podido existir en los diferentes países. 
Las instituciones jurídicas vascas típicas se pueden estudiar: 
1) En el Derecho Consuetudinario del País Vasco, muy vivo y con 
fuerza legal en algunas regiones. 
2) En el Derecho escrito de Navarra, Vizcaya y de parte de Alava. 
3) En el Derecho Consuetudinario y escritos antiguos de la Antigua 
Aquitania, del Alto Aragón, de parte de la Cuenca del Ebro, de Santan-
der y de parte de Asturias, donde existieron las instituciones pirenáicas, 
que después sufrieron la influencia de las culturas céltica, ibera, árabe, 
romana, etc. 
4) En el Derecho escrito vasco hay que estudiar hasta donde y en 
qué llega la influencia romana o romano-hispana y por qué medios. 
5) La institución que más pura, más viva y más rica en originalidad 
se ha conservado es la institución de la casa o familia vasca y todo lo 
que alrededor o en conexión con ella se conserva: las instituciones de la 
familia, de las obligaciones, de la vecindad, etc. Se puede decir que todo 
el Derecho Civil, Político, Administrativo y Penal vasco antiguo se con-
densa en el derecho familiar vasco. 
6) Respecto de los Fueros Municipales, primer derecho escrito, se-
guimos la opinión de Campión, juzgando exagerada la de Thierry, traída 
a cuento por Carmelo Echegaray: Thierry afirma que en la mayor parte 
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de las cartas comunales de las villas de la Edad Media no se puede atri-
buir a los reyes otra cosa que el protocolo, la firma y el gran sello: evi-
dentemente las disposiciones legislativas son obra de la misma comunidad. 
Esa afirmación no se compagina con multitud de casos que nos ha tras-
mitido la historia, diremos con Campión : lo cual no quita que la hipó-
tesis de Thierry pueda ser cierta en otros casos. Las cartas pueblas y los 
fueros municipales se combinaron con el derecho consuetudinario. 
7) Vasconia poseyó hasta cinco o seis fueros municipales mat rices 
o ejemplares, los cuales o se concedían sin mutación a las villas o pres-
taban sus disposiciones a otros de nueva planta : los "que se denominan 
ejemplares son el de Sobrarbe, el de Logroño, el de Estella, el de Jaca, el 
de San Sebastián, el de La Guardia, y algún otro. Los Fueros que más se 
difundían eran los que más ventajas ofrecían. El Fuero de Logroño con 
adiciones y modificaciones, se puede considerar como el derecho muni-
cipal común de las villas vascongadas : el de San Sebastián se extendió 
por las poblaciones de la costa. A veces los habitantes pedían al rey que 
les otorgara éste o el otro fuero, o el rey espontáneamente queriendo 
hacerles bien, se lo otorgaba. 
8) La fusión de estos Fueros Municipales y el Derecho consuetu-
dinario, en parte, formó los Fueros Generales. 
9) Viene después la legislación por las Cortes o por las Juntas Ge-
nerales, cuyas leyes o acuerdos están recopilados. 
10) La costumbre jurídica ha sido, y es actualmente en lo que se 
refiere al Derecho civil básico, la mejor guardiana de las instituciones 
jurídicas vascas y del espíritu de las mismas. 
11) En el siglo XIX, siglo de la inconsciencia vasca, la costumbre ha 
podido salvar algunas instituciones jurídicas vascas en la lucha con la ley 
escrita, uniformadora y dominadora. 
V Labor urgente de los juristas vascos 
Dentro del Derecho europeo, podemos considerar al Derecho Vasco 
como de lo más típico, de lo más puro, y de lo más o riginal : podrá 
servir como de punto de comparación para el estudio de la evolución de 
los demás derechos, como lo hace Le Play. Es de sumo interés el estudio 
de ese Derecho vasco bajo el punto de vista de investigación y científico. 
Los juristas estudiosos quieren dedicarse a la investigación, y ahí 
tienen un campo precioso y útil. 
El jurista vasco tiene que ser consciente de la importancia del Dere-
cho vasco, por patriotismo y por el fin científico y cultural. 
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A nuestro modo de ver, el jurista vasco podría seguir tres etapas en 
el resurgimiento del Derecho Vasco : 
l.a) Conocimiento profundo del Derecho Vasco que está vigente ; 
sus posibles choques en la prática con el Derecho común uniformador y 
dominador ; modos de salvar el Derecho Vasco en esa lucha. 
2.a) En los casos de desacuerdo entre el Derecho escrito aplicado en 
el País Vasco y el Derecho consuetudinario vigente en la práctica, hay 
que estudiar el modo de defender ese derecho consuetudinario en la 
práctica jurídica. 
3.a) Investigación de las instituciones jurídicas vascas en el Derecho 
Consuetudinario y Escrito, en las diferentes fases de la historia, haciendo 
destacar el elemento jurídico, típicamente vasco y las diferentes influen-
cias extrañas jurídicas que haya podido sufrir. 
De este modo, nuestros juristas no serían, como lo han sido, la causa 
de que haya sido hollado nuestro derecho privativo por el Derecho 
escrito común y uniformador, sino que contribuirían eficazmente a la 
reconstrucción de esa modalidad tan interesante de la cultura vasca y de 
la cultura europea en su forma más original y más pura. 
MIGUEL OLANO DE ALZO 
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cómo en e largo camino recorrido, en su rolonga 
dísima vida de muchos siglos, por el euskera, se han sucedido 
	
hind 
	 contra 61 reiterados ataques de otras lenguas exóticas, a cuya 
infiltración se opuso, con eficacia, hasta tiempos muy modernos. 
De aquellos encuentros, más o menos empeñados, el euskera no 
pudo, en modo alguno, librarse sin presentar en su osamenta general, 
cicatrices numerosas de las heridas producidas por el roce con las lenguas 
que, en diferentes épocas de la prehistoria y de la histo ria, fueron sus 
vecinas. 
Parece hoy puesto fuera de duda, que el euskera en tierra vasca se 
hablaba en la época del neolítico inferior, por lo menos, lo que hace 
elevar el abolengo de nuestra lengua nacional a siete mil años antes de 
Jesucristo, según el criterio de los arqueólogos más prudentes. Así se 
deduce claramente de los razonamientos expuestos por el etnólogo señor 
Barandiarán en su reciente libro « El hombre primitivo en el País Vas-
co» (1) y por don Arturo Campión en «Orígenes del Pueblo Euskaldun», 
obra esta última que no dudamos en calificar de monumental y funda-
mental de la cultura vasca y a la que vamos a referirnos muy frecuente-
mente. (2) 
El documentadísimo libro del maestro Campión se dirige, precisa- 
(1) • El hombre primitivo en el Pafs Vasco , por José M. de Barandiarán. Euskel-
tzaleak. Colección Zabalkundea, págs. 66-69-72. 1934.  
(2) • Euskariana. Orfgenes del Pueblo Euskaldun Testimonios de la Oeografta y 
de la Historia. Segunda parte. Testimonios de la Linguistica. Tercera parte. Pamplona 
 
19M, pág. 129 y siguientes,  
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mente, a probar la existencia del euskera en la época neolítica, y, a la 
verdad, que lo consigue con la eficacia probatoria que en estas materias, 
y con la proyección a tan remotos tiempos, que es exigible a la investi-
gación lingüística. 
Recaba para nuestro idioma racial multitud de voces genuinamente 
euskeldunes, pero puestas en litigio, cuyo origen indígena evidencia sufi-
cientemente. Voces, que se refieren a los instrumentos de piedra, a los 
animales domésticos, a la vida de pastoreo, a los nombres de plantas y 
árboles, a los metales, a las ideas fundamentales de la naturaleza en las 
civilizaciones neolítica y posteneolítica, v. g. el aire, la tierra, eI viento, 
el fuego, el agua, el río, el valle, el monte, el pastizal, el mar, el tiempo, 
el día, la noche, la subdivisión del tiempo, los colores, la numeración, 
etcétera, la vida de labranza, alimentación, vestido, ideas mitológicas, 
religiosas.... en fin, de toda la civilización peculiar de un pueblo, étni-
camente uno y culturalmente personal, y que forman el fundamento de 
un idioma expresión connatural, con palabras propias no prestadas, de 
ese mismo pueblo. 
El estudio comparativo, que Campión establece, es serio y rigurosa-
mente científico, en el que llama a comparecer a los idiomas antiguos 
como el sánskrito, el kelta, el eslavo antiguo, el kímrico, el armoricano, 
etcétera. Del cotejo y comparación de la palabra euskeldun, con la que, 
en alguna de esas lenguas tenga parecido, dictamina la legitimidad o no 
de la palabra tenida, hasta el presente, como propia del euskera. Por este 
medio de investigación va formando el caudal lexicológico indígena del 
idioma nacional vasco. 
Sin embargo, advierte el mismo Campión, que en el transcurso de los 
siglos ha sufrido el euskera aportaciones de otras lenguas. Unas veces, 
según creemos, por enriquecer el léxico propio, otras, por el roce inevi-
table con pueblos de idioma distinto, que imprimían en la lengua indígena 
las huellas de su influencia, inoculando algunas voces extrañas, con me-
nosprecio y olvido de las propias. 
Hay quienes, extremando las opiniones por su claro antivasquismo, 
como Vinson y Hovelacque, creen, que el euskera apenas posee sino un 
insignificante caudal de palabras propias. Para refutar a éstos escribe, en 
gran parte, su obra Campión. « A mi me parece—afirma—muy poco 
probable que esto haya sucedido siempre—se refiere a la idea de la 
carencia de léxico propio en los idiomas, sostenida por algunos lingüis-
tas—. Al principio, a cada lengua, perfectamente individualizada y par-
ticular, es decir, sin relaciones de parentesco con otras, correspondía un 
vocabulario propio ; posteriormente el vocabulario se fué alterando, mo-
dificando y corrompiendo, tanto por la sustitución, alternancia, degrada-
ción y elisión de fonemas e intercalación de nuevos, etc., cuanto por la 
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avenida de vocablos forasteros. Los lingüistas modernos discurren cual 
si las lenguas se saqueasen unas a otras el léxico y éste careciese de per- 
sonalidad. La idea es exacta, pero no siempre es en igual proporción.» (1) 
A determinar, en lo posible, esas aportaciones de las lenguas extrañas 
y dar legitimidad a las indígenas se dirige la labor ingente de Campión. 
Es, por lo tanto, esta obra el estudio de las primeras luchas sufridas por 
el euskera en las épocas prehistóricas, primero, e históricas, más tarde 
con otras lenguas. 
Reconoce Campión que, efectivamente, hay en el léxico del euskera 
lagunas y huecos que se han subsanado con aportaciones extrañas. Mas, 
nos es posible admitir la idea extravagante de Mr. Michalowuski, quien 
sostiene que el léxico vasco está formado poniendo a contribución pa-
labras de una docena de lenguas, el eslavo entre ellas. 
Antes al contrario, replica Campión: «En el baskuenze se ha obser-
vado, así como en el magiar y otros idiomas del grupo uraloáltico, cierta 
idiosincracia antiséptica que retarda mucho la deformación grave del 
léxico, idiosincracia debida a que el núcleo significativo goza de la de-
fensa con que le arman los subfijos y prefijos gramaticales » (2). 
Es decir, que en el transcurso de miles de años, el euskera salió vic-
torioso e indemne de los roces y convivencia con otros idiomas, bien 
próximos al suyo o bien alejados de él, pero cuya influencia sentía a tra-
vés de las lenguas vecinas. 
Ciertamente, se observan en el euskera las huellas de aquellas luchas, 
que hoy no son sino trofeos de sus victo rias. ¿Cuáles fueron aquellas 
lenguas? No es fácil determinarlo. Cualesquiera que fuesen, ya no 
existen, v. g. el ibero, el kelta, etc., mientras nuestro idioma puede, go-
zosamente, relatarnos sus horas de lucha. 
La romanización del euskera 
La influencia románica en Euzkadi fué más peligrosa para el euskera, 
que la ejercida por los idiomas de las épocas que se escapan a la crono-
logía histórica. Fué, también, más duradera, no sólo por el ataque sufrido 
por parte del mismo latín, sino por las mismas lenguas románicas, en 
formación, que en sus fronteras aparecieron. 
Júzguese de la vitalidad del idioma romano y de su potencia aniqui-
ladora, al comprobar que todas aquellas lenguas que existían en Iberia al 
advenimiento del latín, sucumbieron irremisiblemente salvándose de esta 
(1) . Orígenes del Pueblo Euskeldun >, pág. 132. 
(2) .Orígenes del Pueblo Euskeldun > pág. 141 
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hecatombe general solamente el euskera. Igual suerte corrieron los idio-
mas indígenas de las Galias. 
De esa penetración del latín en Euzkadi, forzosamente, debían quedar 
grandes reliquias. Fué esta influencia del romano en el euskera, lo menos 
que, en aquel encuentro, pudo haber sufrido la lengua racial. La presión 
del latín se acentuó más, todavía, cuando éste se convirtió en vehículo 
de la cultura y la civilización cristianas. No hace falta citar ni siquiera 
una sóla palabra para comprender que, en aquella época, quedaron des-
terradas muchas palabras vascas de sentido pagano, que pudieron muy 
bien haber sido interpretadas con criterio cristiano y agregadas al léxico 
católico. Así ocurrió con la palabra «urtzi», que Aymeric nos relata en 
su crónica de viaje, y que fué sustituida por la palabra «zeru» para indi-
car al cielo. Según Campión «urtzi ', dios o cielo, de significación pagana 
fué sustituída por la cristiana equivalente. ¿No hubiera sido más sabio y 
más conforme al espíritu de la Iglesia purificar el sentido pagano de esas 
voces imprimiéndoles el sanamente cristiano? 
No por esto hemos de caer en el extremo opuesto de creer que una 
multitud inmensa de palabras, que el euskera emplea, son de orígen 
latino. Va siendo ya un tópico, algún tanto molesto, que para sentar 
plaza de prestigioso lingüísta haya, necesariamente, de estudiarse el 
tema de la romanización del euskera queriendo poner de relieve, a veces 
más de la cuenta, las palabras latinas adaptadas a nuestro léxico vasco. 
Desde Miguel de Unamuno, en 1893, con su artículo «Del elemento 
alienígeno en el idioma vasco» publicado en la «Revista de Vizcaya», 
que en nuestro folleto «La Muerte del Euskera» refutamos — y aun 
antes que Unamuno, George Phillips, en 1871, con su estudio en alemán 
sobre los elementos románicos en el vascuence, pasando por los trabajos 
de la misma índole de Hugo Schuchardt, hasta el más reciente de 
Gerhard Rohlfs • La influencia latina en lengua y cultura vascas», publi-
cado en la R. I. E. V. — julio-septiembre de 1933 —(artículo este último 
que no nos satisface por su desconcierto en los mismos casos latinos, 
que no son, muchas veces, los más aptos para explicar los cambios foné-
ticos al euskera, ni por su carencia de verdadera sistematización en el 
orden de las palabras, no diremos estudiadas, sino solamente compara-
das), parece, que el repetir los mismos tópicos, con más o menos 
acierto, es una especie de disertación doctoral para adquirir el título de 
«vascófilo ». 
Se nos viene a las mientes la sangrienta censura de Campión a ciertos 
lingüistas, que para menospreciar al euskera, no han hecho otra cosa que 
« entrar a saco en el diccionario vasco» y, en cuanto advierten alguna 
semejanza en las voces euskeldunes con las de algún otro idioma no 
dudan en afirmar, con tono magistral, que aquella palabra es exótica en 
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euskera. Los tales no advierten, porque desconocen totalmente el eus-
kera, que aquella palabra, traída a litigio por ellos, puede muy bien ser 
vasca, porque en el euskera se hallan todos los elementos constitutivos, 
— raiz, desinencia, subfijos —, de la misma. Mas la ignorancia de la lin-
güística vasca impulsa a estos sabios, a veces, a dogmatizar sobre la 
pobreza léxicológica de nuestro idioma. A ninguno de ellos, sin embargo, 
se les ocurre la labor contraria, o sea la de precisar la influencia vasca 
en el elemento románico de la tierra vasca, estudio que, con tanta com-
petencia, lleva a cabo el colaborador de esta revista, el P. Eusebio de 
Etxalar. 
Reconociendo, como sin pasión confesamos, la influencia ejercida 
sobre el euskera por el latín, en la lucha empeñada entrambas lenguas, 
cabe preguntarse por qué el euskera no sucumbió, como las otras que 
entonces se hablaban en la península ibérica. Dejemos la palabra a un 
competente lingüista cuya opinión imparcial será más apreciada, en todo 
caso, que la nuestra: «Lejos de asentir al concepto absoluto del tra-
dicionalismo cerrado del vascuence,—escribe Vicente García de Diego—, 
yo creo que su característica ha sido la transigencia y la inteligente 
amoldación. Es más, a esto atribuyo lo fundamental de su evolución y su 
propia vida ». 
«El vascuence ha sobrevivido, es cierto, ayudado por su situación 
geográfica, pero principalmente por una virtud biológica, por ser una 
lengua traductora. Esta facultad traductora es índice seguro de la estabi-
lidad y poder de reacción*. 
«En el asalto de idiomas propotentes por su cultura, la virtud es pac-
tar, dar la bolsa antes que la vida. Toda nueva realidad importada, sea 
objeto o idea, se impone en los idiomas como un marbete, que es su 
nombre específico. Aceptarlo es extranjerizarse y desnaturalizarse ; tradu-
cirlo es renovarse. Esta rara virtud de crear por traducción, en un círculo 
de lenguas pasivas y penetrables, es lo que explica mejor que todo hecho 
histórico la maravilla de su supervivencia» (1). 
Deben tener muy presente, sobre todo los literatos, que son los sus-
tentadores del idioma, que debe imprimirse esta mobilidad al euskera si 
queremos que él sea una lengua viva y palpitante huyendo del extre-
mismo nefasto de un purismo suicida. No exactamente conformes con 
la opinión del señor de Diego, creemos que en la lucha a muerte empe-
ñada hoy entre el español y el francés contra el euskera, éste debe extre-
mar su transigencia caminando más por la amoldaptación y adaptación 
de las palabras que no por la misma traducción, que no rechazamos 
cuando sea inteligible a hombres de mediana cultura euskeldun. 
(1) • Discursos leidos ante la Academia Espafiola.. D. Julio Urquijo y D. Vicente 
García de Diego, pág. 58-1949. 
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Iniciación del combate con el castellano 
Las lenguas indígenas de Iberia perecieron a manos del latín. Y fueron 
de tal modo eliminadas por la lengua oficial del imperio romano, que, ni 
siquiera queda, como recuerdo, el nombre de ninguna de ellas. 
Sea por lo que fuere, cupo mejor suerte al euskera. Este sobrevivió 
en Euzkadi. 
La hora de la desaparición sonó para el mismo imperial latín. Este 
se fué corrompiendo, de tal suerte, en los dilatados países en que se ha-
blaba, que, poco a poco, dió paso a diversos dialectos que, más tarde, 
se trasformaron en lenguas. No hace a nuestro caso el explicar este fenó-
meno. Solamente hacemos constar el hecho. 
Cuando el latín desaparecía como idioma popular y, todavía, sostenía 
su prestigio en las cortes y entre la gente letrada, surgió en Euzkadi el 
reino vasco de Iruña, con la proclamación de Iñigo de Aritza, como sobe-
rano, en 824. Este rey, lo mismo que los monarcas de la dinastía indígena 
vasca que le sucedieron, supieron indudablemente el euskera y hablaban 
corriente y cotidianamente en él, según opinión de Campión. Los 
sobrenombres que los monarcas vascos utilizaron, y que habían sido 
inconscientemente trastocados, han vuelto a ser restituídos a su sentido 
obvio y natural por el mismo polígrafo nabarro. Así resulta de Iñigo de 
Arista — Iñigo de Aritza; de Sancho Garces — Sancho Hartze... califica-
tivos correspondientes al medio ambiente rudo y montaraz del comienzo 
del medioevo. 
Es, también, indiscutible que en el Ducado de Vasconia—creado por 
elementos extraños al país en 602, pero rápida y fuertemente asimilado 
a la manera de ser eminentemente democrática de Euzkadi ya que, sin 
tardanza, los duques fueron designados por elección popular —, que 
abarcaba toda la Euzkadi actual y parte de la histórica tradicional, se 
usó por sus duques y jefes el euskera como lengua, sino única, sí por lo 
menos predominante. 
En estas dos fechas de las apariciones del Ducado vasco y del Reino 
euskeldun el latín agonizaba. Eran los momentos oportunos, tanto para 
consolidar la unidad política de toda Euzkadi en un Estado nacional 
netamente vasco, como para elevar el euskera del rango de idioma popu-
lar y familiar a la categoría de lengua oficial del reino euskeldun. 
Acababa nuestro idioma vernáculo de salir victorioso de su encuentro 
con el latín. Este desaparecía. El castellano y el francés eran dos dialec-
tos que se hallaban en formación. Ninguna época mejor, ningún momento 
más adecuado para consagrar por los vascos que constituían su nuevo 
Estado como alma colectiva, espíritu vivificante y medio de expresión 
nacional del mismo, al euskera. 
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Reyes y literatos vascos contra el euskera 
Grave, inmenso pecado político el de la dinastía vasca de Iruña no 
haber sabido consolidar una obra, — que casi inconscienteme.tte, culminó 
en Sancho el Mayor con la unidad estatal de Euzkadi —, dándole solidez 
y perdurabilidad, ni haber comprendido la importancia capital que 
entrañaba el favorecer y amparar al euskera elevándolo al rango de 
idioma culto y oficial, lo que hubiera contribuído a perpetuar la nación 
vasca como unidad política con un lazo espiritual indestructible. 
No supieron los reyes vascos cumplir su misión nacional y adoptaron, 
equivocadamente, a lenguas extrañas, unas veces al castellano, otras al 
francés y, por mucho tiempo, como instrumento de documentos y 
escrituras reales, al latín (1). 
Así yugularon al euskera y al Estado vasco. En parte, desde entonces, 
con aquella postergación de nuestro idioma, recluyeron a éste en las 
capas populares, sin que durante siglos pudiera salir fuera de los linderos 
de su precaria existencia. 
Marcada así la ruta popular de la lengua vasca, ésta describió en la 
historia una trayectoria humilde. Jamás figuró en los documentos rea-
les, en los de las Juntas Generales, ni en las escrituras de donaciones, 
ni la utilizaron los poetas, ni los cronistas vascos la acogieron. 
La monarquía vasca no fué una monarquía inculta. Consta por el 
testimonio fehaciente de San Eulogio, tan conocido, el esplendor cul-
tural de los numerosos monasterios de Nabarra, con la revelación de 
los índices de las obras, no sólo de carácter religioso sino filosófico y 
literario clásicos, griego y latino, que el mismo santo estudió y copió en 
aquellos centros vascos de estudio. Desventuradamente, no se fomenta-
ron con interés, sin embargo, los estudios en la lengua vernácula de mu-
chos de aquellos monjes. 
Mientras Nabarra abandonando el latín recibía la influencia francesa, 
las otras tres regiones de la Euzkadi peninsular acogían los brotes de la 
cultura castellana. 
Quedó perpetuado, con sello perenne, la influencia francesa en la ar-
quitectura monástica de Nabarra y en la escultura y « es posible—escribe 
(1) .Atendió —la dinastía vasca —, singularmente, a reconstituir la Baskonia histó-
rica, de la cual conservarían memoria la tradición popular y la erudición monacal. A la 
reconquista del territorio impelfai de consuno el justo anhelo de expeler a los invasores 
mahometanos y el celo religioso que paulatinamente, y por virtud de la lucha misma, 
iba prendiendo en las almas. No brilló el baskonismo cual destello de genio en la frente 
de los monarcas pirenáicos: fué un instinto que padeció desfallecimientos lamentables.. 
.Nabarra en su vida histórica.. Euskariana. Novena serie, pág. l44. Arturo Campión. 1929. 
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Campión — , que floreciera, también, la poesía compuesta en latín o en 
alguno de sus incipientes romances, pero que el olvido la recubre ente-
ramente • (1). 
Es en este punto más explícito Menéndez y Pelayo al afirmar que 
«entre las narraciones poéticas, relativamente escasas que posee la litera-
tura provenzal, hay dos muy extensas e importantes que atestiguan el 
influjo de la lengua del oc en el Reino de Nabarra, donde era tan impor-
tante la población gascona. Al tenor de estos versos resultaría que la 
canción fué compuesta por un clérigo de Tudela, Nabarra, llamado Gui-
llermo, que después vivió once años en Montalban» (2). 
Se refiere Menéndez y Pelayo al poema «Canción de la cruzada con-
tra los herejes albigenses » y a cuyo autor, Campión, no atribuye, con 
certeza, el orígen tudelano. 
Cita Menéndez y Pelayo, en distintos pasajes de su obra sobre la 
poesía castellana, a otros nabarros como a Valtierra y Francisco de 
Ameskua, a los que califica de trovadores y, más tarde, a Pedro Manuel 
de Urrea y Juan Sesse como a poetas. 
Al mismo tiempo, florecían en Araba varias dinastías de poetas castella-
nos entroncados en familias tan vascas como los Ayala, Mendoza y Gebara. 
En efecto, es bien conocida la labor literaria del Canciller Pero López 
de Ayala y la de su sobrino, el poeta Fernán Pérez Guzmán de Ayala ; 
la del primer trovador de la casa de Mendoza, Pedro González de Men-
doza, abuelo del excelso poeta marqués de Santillana y la del tío de éste 
Pedro Vélez de Gebara, poeta araba ^a también. 
Citamos estos nombres, cuya lista pudiera nutrirse, como por ejemplo 
con el de Gonzalo de Berceo y otros varios, para demostrar que la clase 
intelectual vasca, mucha de ella euskeldun, abandonaba el cultivo de la 
lengua vernácula para dedicarse a la extraña. Que los últimos, que hemos 
citado, conocieran el euskera en aquellas fechas remotas no cabe de ello 
la menor duda, puesto que el originario y primitivo castillo de Gebara 
estaba enclavado en territorio, que hasta hace muy contados años ha 
sido euskeldun y el de Mendoza, afincado en el noroeste de la llanada 
de Gazteiz, estaba en territorio también euskeldun hasta el siglo XVI. 
Volvíansele al euskera enemigos los reyes vascos, los poetas, los escri-
tores e inteligencias privilegiadas y avergonzado veíase obligado a recluir-
se entre los humildes para salvarse de la traición de los hijos que más 
obligados se hallaban a defenderlo y sostenerlo. 
José DE ARIZTIMUÑO. 
(Continuará ) 
(1) <Nabarra en su vida histórica.. nuskariana. Novena serie, peg. 170. 
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Los Vascos en el siglo XVIII  
Dama de Bilbao  
rill RDOÑEZ refería en 1761 que las familias de San Sebastián  
	
1111 1 	 tenían sus tertulias al anochecer y que, al retirarse las visitas,  muchachas de servicio esperaban a sus señores, llevando en  
hand la mano faroles de cristal muy artísticos y teniendo a honra  
quien los llevara más elegantes, siendo una hermosura ver las calles a una  
misma hora llenas de tan preciosos faroles con tantas luces y conducidos  
por mozuelas.  
Datos vizcaínos de Iturriza en la segunda mitad del siglo XVIII: «Las  
señoras vístense al presente con más honestidad que en tiempos pasados  
que se usaban los escotados y tontillos, y tienen razón de no usar aque-
llas modas por no aparecer deshonestas, huecas y presumidas,y ojalá aban-
donen los ridículos peinados que a la altura de un palmo suelen traer en  
la cabeza armados con alambre y cerdas de caballo, a manera de birre-
tinas de granadero, invención diabólica sugerida a extranjeros e introdu-
cida en Vizcaya de veinticuatro años a esta parte. Cuando van a las fun-
ciones de iglesia llevan guardapies y mantillas de tafetán negro, gargan-
tillas de oro y vestido de estameña de Francia, siendo muy raras las  
que usan (excepto en Bilbao) las mantillas blancas de gasa; y cuando  
están en casa y salen a paseo traen batas, capotillos largos y manteletas  
de varios géneros de seda y lana ; los pechos cubiertos con cotilla,  
pañuelos de lienzo blanco fino y de seda negra, y zapatos de mediano  
tacón con hebilla grande de moda. Las dueñas, criadas y labradores se  
visten con corta diferencia como las señoras de la clase media. Las  
aldeanas casadas cubren la cabeza con una sabanilla de lienzo blanco de  
vara en cuadro, y las solteras, que por lo general tienen abundante cabe-
llera, traen la cabeza descubierta, enseñando dos gruesas y largas trenzas  
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de hermoso pelo. Algunas usan también cofias y redecillas de seda de 
varios colores. Las casadas, hasta hace unos veintiocho años, solían tener 
generalmente en la cabeza un tocado digno de que se haga mención para 
que se sepan los venideros. También usaban algunas en días clásicos 
mantos de tafetán negro y morado, pero ya en la actualidad es muy rara 
la mujer que lo trae y estoy seguro de que dentro de muy poco tiempo 
ninguna lo usará ; únicamente vi usarlo el año 1783 en la romería de la 
Asunción de Nuestra Señora en Cenarruza a la mujer del :Fiel Regidor 
de Arbazegui.» 
De Larramendi a mediados del siglo XVIII : « Yo me acuerdo cuando 
las caseras se vestían sólidamente y con decencia, sí, pero sin tantos 
melindres y piezas superfluas de que se visten hoy. Estas modas son 
nuevas y las han aprendido de la gente de la calle, a quien han dado y 
dan ejemplo los caballeros y señoras. Ellos son monos unos de otros, y 
todos lo son de franceses y castellanos. De pies a cabeza se han de vestir 
a la moda de Francia o la de Castilla. Camisas, camisolas, corbatines, 
pelucas, peluquines de tantos modos y figuras, sombreros de esta manera 
y de la otra, y a la prusiana, o chamberí, con sus tres mocos de candil 
de garabato ; chupas, casacas y emballenadas, redingotes, surtues, rocías, 
nombres que sustituyen al español sobretodo ; y ahora el embeleco de 
los capingotes ; todo con el pretexto de defenderse del frío. Marisijas 
que así degeneran de sus antepasados y los desacreditan. Guantes, man-
guitos, ya estrechos y libres, ya atados y anchos ; que así vinieron los 
guardias franceses a las entregas de la señora Delfina al Bidasoa, con 
risa y burla de todos los españoles. ¡ Bravos soldados ! Y no obstante 
ésto han aprendido nuestros jauntxos, como otros españoles, que apren-
den todas las nulidades de Francia y no hacen caso de tanto bueno que 
pudieran aprender y comunicar a España.» 
De Labayru : « Las señoras calificadas empleaban la moda reinante 
en otras partes y común a la de su rango.... En el siglo XVIII, según 
cartas que hemos visto, relatadoras de ciertas menudencias de familias 
hidalgas en el vestir de las hijas al tomar estado de matrimonio, hallamos 
los siguientes pormenores. El capotillo de terciopelo azul bordado de 
plata ; la red de seda para la cabeza ; los peines de papillote ; el man-
guito con su palmita de marta de Terranova ; el vestido de terciopelo 
color guinda con forro de seda blanca, habiéndose empleado en su or-
namentación veinte onzas y doce adarmes de encaje de oro, de una 
tercia de ancho, más once varas y siete adarmes de lo mismo de tres 
dedos de ancho ; escusali de encaje de oro con peto y palatina de sobre 
puestos, que costaba unos diez y seis doblones ; también he visto men-
donado el vestido de oro y seda blanca para las novias en 1748. Los 
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caseros bien acomodados, con ser montañeses, dijes de oro y plata en la 
botonadura de las camisas y chalecos.» 
Las Juntas Generales de Azcoitia hicieron un acuerdo en 1746 pro-
hibiendo el uso de todo género de bordados de seda en uno y otro sexo, 
así como todos los tejidos costosos de seda de fuera del reino, vestidos 
galoneados, chupas, briales y casacas de tisú. El mismo decreto señaló el 
término de ocho años para que las personas que tuviesen tales vestidos 
los usasen y gastasen durante él, con prohibición de hacer nuevos de 
semejante clase. 
La ilustración que corresponde a estas páginas proviene de D. Juan 
de la Cruz Cano, Colección de trajes de España tanto antiguos como 
modernos, Madrid, 1777. La dama bilbaína parece un aguafuerte de 
Wateau. 
a Las madamas y petimetres (de San Sebastián), que las hay de mucho 
garbo, no se distinguen de los de la Corte, y aún exceden a aquellas, 
porque en la cercanía de Francia, donde han estado muchas con la en-
señanza o de paso, se prenden y visten prolijamente, porque tienen gusto 
muy delicado en vestir y calzar; ¡qué peinado y adornos en la cabeza ! 
qué ricos vuelos de tres órdenes y de mucho valor ! ¡ qué batas largas 
y de telas tan extrañas ! ¡ qué chinelas ! ; así van a la iglesia y a los 
paseos, y cuando salen a una corrida de toros, como están en los balco-
nes en briales, allí es de ver tisúes, galones de oro y de plata, encajes de 
lo mismo en los briales ; qué escusalies, pañuelos, paletinas y qué dia-
mantes en sus joyas, aderezos y pulseras, que se llevan las atenciones, 
porque son muchas bien adornadas y de buen parecer ; toda esta dame-
ría se cubre en la calle con mantillas negras muy ricas, tan cortas que la 
cintura se las ve por detrás y los vuelos cuelgan fuera de las mantillas ; 
gastan buenas mantillas de tafetán, las más son negras y, aunque tienen 
ricos mantos y de puntas, éstos sirven únicamente en los duelos de 
Jueves Santo y de Corpus.» 
K Todas usan zapatos blancos o de alguna tela de color, muchas 
veces chinelas, pero medias de seda negra o blanca, y ‘en lo general, 
todas usan zapato negro con su tacón alto para la iglesia , las sirvientes 
que van por aviso y salen a comprar, todas andan a cuerpo, descalzas de 
pie y pierna, aunque llueva o nieve, pero a la iglesia van bien vestidas y 
calzadas con tacones muy altos.» (Ordónez, 1761). 






IIUIII 	 había acometido Bonaparte la campaña contra Rusia, 
	
' ^ 	 empresa
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 de grandes vuelos que al coloso del siglo le di strajo 
de las atenciones de España, motivando que sus generales se 
 
111111 aflojaran en el desempeño de las obligaciones que les incum-
bían, hasta el punto de desalojar esta península, tan de monta en el des-
arrollo de los negocios que se venían ventilando entre el francés y los 
 
aliados del Norte : Inglaterra, Suecia, Prusia y Rusia. Vencido el empe-
rador en Leipzig en 1813, hubo armisticio, que el vencido utilizó para 
 
intentar una entente con España. Pues apretado con las declaraciones  
hechas en Francfort por los aliados, el 17 de noviembre mandó un em-
bajador a Valencey a hacer saber a Fernando de España que el emperador  
quería devolverle el cetro, a condición de concertar con él los medios de  
expeler de la península a los ingleses. En Valencey estaba confinado el  
rey Fernando desde 1808 y en Valencey se concluyó el tratado a pri-
meros de diciembre.  
El 11 del mes se obligó por él, Napoleón, a reconocer a Fe rnando y 
sus sucesores como soberanos de España e Indias y la integridad del  
territorio español tal cual existía antes de la guerra. Es de advertir que  
en el territorio de España no se debía haber graduado que se encerraba  
la Euzkadi peninsular, pero se entendió que entraba allí de modo tá-
cito, por carecer este pais de personalidad internacional propia y ser  
conforme a que en la diplomacia y los tratados llevara, desde antiguo, la  
voz y el nombre de los Estados euzkadianos subpirenáicos, el soberano  
de España en su precisa calidad de señor o príncipe de cada uno de los  
Estados aquellos.  
Ya se habían roto las hostilidades entre los aliados norteños y Bona-
parte después del congreso habido en julio en Praga, determinando la 
caída napoleónica. Once fechas antes de haberse devuelto a Fernando el 
reino español con sus Indias, publicaron los emperadores de Austria y 
Rusia y los reyes confederados, una proclama anunciando su decisión de 
entrar en Francia para conquistar la paz en su territorio, supuesto que 
habían ofrecido una honrosa inútilmente al francés. Bonaparte aceptó  
el 5 las bases.  
El 1814 se verificó en Chatillon un congreso para fijar la paz. Los  
confederados, ya con ventajas militares y ocupando muchas provincias  
francesas, remitieron a Napoleón proposiciones sobre las bases admitidas. 
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Napoleón las desechó, diciendo que más cerca estaba él de Viena que 
sus enemigos de París. Austria, Rusia, Prusia e Inglaterra firmaron el 1.° 
de marzo una liga de veinte años con el objeto de proseguir armados, 
con las potencias que quisieran adherirse, hasta empeñar al francés a una 
paz general de estabilidad bien garantida. Ofrecieron todavía nuevas 
condiciones. Napoleón les presentó un contraproyecto. Los aliados pu-
blicaron el 31 una nota expositiva de lo ocurrido en el asunto. No titubeó 
Napoleón. 
Fué a arremeter la retaguardia enemiga, encargando a sus mariscales 
que cubrieran a París. Pero como a cada paso recibía avisos, marchó en 
posta hasta casi las barreras de París. Cuando llegó allí, que fué el 30, se 
enteró de que pocas horas antes habían convenido los mariscales en 
evacuar la ciudad. Francia estaba cansada, y capituló. El 2 de abril se 
decretó que Napoleón y su familia fueran privados del derecho a imperar 
sobre los franceses. Napoleón, a pesar de que todavía contaba con el 
soldado, persuadido de que el imperio lo tenía (tal lo dijo) únicamente 
por la gracia de Dios y el voto de la nación francesa, hizo por la paz, a 
su decir, el final sacrificio a la Francia. Negoció el 11 el tratado de París. 
Renunció por 61 todos los derechos de soberanía y dominio en Francia, 
Italia y cualquiera otro país. Pero fué desterrado a la isla italiana de Elba. 
Toda su perspicacia y toda su altanería se estrecharon en las siete leguas 
cuadradas de la isla mediterránea. 
El 13 de mayo hizo Luis XVIII 
la entrada solemne en la capital que abandonaba el temible Napoleón. 
Francia conservó la Alsacia y la Lorena. Bélgica fué agregada a la Holan-
da. En Italia volvieron a tomar posesión de sus patrias, el gran duque de 
Toscana, Víctor Manuel I de Cerdeña y Francisco VI de Módena ; Austria 
ocupó el llamado « reino de Italia » y Murat continuó con el cetro de 
Nápoles. Todo fué rápido, todo tiempo aprovechado. 
Fernando VII, al pisar tierra española (la ciudad de Valencia), aplastó 
la constitución que tanto enorgulleciera a los legisladores de Cádiz y 
cubriera de ludibrio a los vascos que quisieran verla aplicada por siempre 
a si mismos y con ellos a sus compatriotas (4 de mayo). 
Aquel deseado rey, aquel mezquino y gatesco soberano, a la vuelta 
de su cautiverio recibió la reclamación que para que restableciera la in-
dependencia de Naba ^a le dirigió la diputación de la misma. 
Invocaba Nabafa a tal intento que la constitución de Cádiz siempre 
fué despreciada por el reino, y que « ni aún fué implantada por sus legí-
timos representantes, esto es, por los tres estados, congregados que 
debían ser al efecto en cortes generales, y en quienes con su soberano.... 
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(decía el memorial naba ^ o), residen únicamente las facultades para variar, 
añadir o declarar el precioso tesoro de sus instituciones fundamentales». 
El general Elio fué el mediador que entregó a Fernando este mensaje. 
Tampoco Alaba, Gipuzkoa y Bizkaya habían recibido motu propio 
el código gaditano. Se les había impuesto punto menos que a viva fuerza, 
y así nulamente, por los generales del ejército español. Ellos le opusieron 
entonces reparos sólidos. Y ahora se desvivían, como era de esperar, 
porque sus instituciones fundamentales tuvieran el aprecio que debían. 
El general durangués Egia, no sobrado de alcances, pero apegado 
hasta más no poder a lo vetusto y a la rutina, y el canónigo Eskoikiz, 
que aunque dotado de cierta astucia tampoco se hacía advertir por su 
despejo mental, pero a quien escuchaba bien el repuesto rey por haber 
sido ayo suyo en la infancia y a quien ahora iba a premiar su adhesión 
con una de las carteras ministeriales, intercedieron francamente para et 
restablecimiento foral. 
El real decreto de 4 de mayo se había dirigido ya a Alava, Gipuzkoa 
y Bizcaya para que lo circularan a los pueblos. El conde de Villafuertes 
pudo evadir su cumplimiento en Gipuzkoa. Entonces, aquel paso con los 
pueblos lo dió en Gipuzkoa la autoridad militar, la que recibió órdenes 
reservadas para que cuidara de la conducta del conde. El día 20 del 
mismo mes fueron reintegrados los diputados naturales de Bizkaya, ce-
sando al efecto los provinciales. La diputación reintegrada ordenó a los 
fieles (de las anteiglesias) y a los alcaldes (de las villas) que, congrega-
dos en sus ayuntamientos, hicieran saber este tal decreto y dispusiesen 
que en acción de gracias del restablecimiento de la constitución bizkaina 
se cantase un Tedeum. Los buenos oficios de Egia y Eskoikiz lograron 
la real cédula de 29 de julio. El general Egia había nacido en Tavira en 
1750 y tomado parte activísima en las campañas de 1794 -95 y 1808-13 
contra los franceses. Desde 1814 obtendría sucesivamente el gobierno de 
Castilla la Nueva, la cartera de guerra del gobierno español, la capitanía 
general de Granada y la presidencia de la de junta suprema provisional de 
España e Indias. El canónigo Eskoikiz era hijo de padre bermeano. 
Reconocidos los fueros por real cédula de 29 de julio, quedaron inva-
lidados los empleos constitucionales e instalados los anteriores. En 
Gipuzkoa la rehabilitación no tuvo lugar hasta agosto. No quedaron en 
el país ni gobernadores militares y políticos, ni comandantes de marina , . 
ni jueces de primera instancia, ni administradores de aduanas, ni nada de 
empaque liberal español. Esta convalidación foral por quien cristalizaba la 
monarquía tradicional española, empapó a la masa vasca con la sensación 
de un elixir consolador y refrigerante en pro del tradicionalismo. Fué reci-
bida como acto de reparadora justicia y de diáfana política realista. La 
alegría fué indescriptible en el señorío al contemplarse de nuevo en pose 
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Sión de su más preciosa joya al cabo de más de un lustro de anulación. 
El gozo fué indisimulable. La libertad nacional respiró embriagada. No 
se esperaba tanto ni tan pronto. «Gracias y loor eterno al tan justo 
soberano Fernando VII que sabe apreciar los derechos del hombre» de-
claró el síndico en la junta general de 1.° de septiembre. «Hagámonos 
cada día más dignos de poseerle por nuestra íntima unión, nuestra leal-
tad y nuestras virtudes. Apurémonos, pues, enajenados del gozo más 
puro a dar en este acto a nuestro muy amado rey y señor el testimonio 
más solemne de reconocimiento y fidelidad, procediendo a su proclama-
ción con todo el aparato y pompa digna de tan augusta ceremonia, y no 
nos olvidemos jamás de que nuestra lealtad a su sagrada persona, es el 
más seguro garante de nuestra dicha y felicidad». Esto dijo el síndico en 
la junta de Gernika y la junta de Gernika se extrenveció de delicia a 
estas palabras de perfecta y sentida lealtad de su síndico, que se confun-
día con los suyos propios. 
Aquel mismo 1.° de septiembre se hizo con todo boato y entusiasmo 
la proclamación de Fernando por señor. Se levantaron en Gernika pen-
dones en su nombre. Para hacerlo se tuvo en cuenta la libre y espontá-
nea abdicación de Carlos IV en 1808. Sin esa abdicación se hubieran 
creído perjuros y desleales los bizcarnos, por haber proclamado y jurado 
a Carlos IV, que todavía vivía. El estrado que cae sobre las gradas y bajo 
el anciano árbol de Gernika, estaba adornado con elegancia; su atrio 
tapizado de ricos damascos, con dosel para colocar el retrato del nuevo 
señor ; y la artillería ordenada a distancia tal que comunicase con la de 
los puertos, castillos y baterías de la ribera marítima, sus abras, calas y 
ensenadas y con la de las embarcaciones que había en ellas. 
Se procedió a la proclamación batiendo en la forma habitual el pen-
dón y estandarte bajo el árbol. En el estandarte estaban bordadas y 
grabadas las armas del señorío a una cara y a la otra las del señor. Una 
banda de música militar se hizo oir. Repicaron las campanas y prendió la 
artillería. 
En el trono y bajo el dosel se emplazó el retrato de Fe rnando, con el 
pendón y estandarte señorial de rico carmesí, galoneado de oro. Queda-
ron en el atrio y al pie del trono, graves y solemnes, trece caballeros 
haciendo guardia, con espadas desenvainadas. 
Uno de los Síndicos, 
después de un golpe de música, pronunció en alta voz: «Nobles bizkai-
nos: oid, oid, oid; Bizkaya, Bizkaya, Bizkaya por el señor don Fernando 
VII de este nombre, señor de Bizkaya y rey de las Españas, nuestro 
señor, que viva y reine con gloriosos triunfos por dilatados años». Y el 
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síndico levantó y batió el estandarte hacia todas partes, por tres veces, 
y esparció dinero entre la multitud. Los asistentes replicaron a un grito: 
«Viva, viva, viva los más felices y dilatados años y reine prósperamente 
el señor don Fe rnando VII, señor de Bizkaya, rey de las Españas, nuestro 
señor». Y la música repitió las más alegres notas de su repertorio. Y las 
campanas tintinearon broncíneas. Y la artillería hizo salvas, que conti-
nuaron el estruendo por la costa del mar. Y la inmensa concurrencia se 
trasladó a la iglesia parroquial de la villa, donde se celebró misa y se en-
tonó el Tedeum. Y el gentío pasó a so el árbol. Y los síndicos tomaron 
el retrato del señor, y con él, precedido de la banda de música, de los 
trece caballeros con sus espadas en blanco, y los maceros revestidos de 
gala con sus mazas, volvieron, con la escolta, a la casa consisto rial de 
Gernika, pendiendo en su frontispicio el retrato, bajo de un dosel. Y el 
síndico primero ondeó de nuevo con igual ritmo y etiqueta el pendón y 
estandarte, dejándolo luego colgado en el balcón. El pueblo mascaba el 
contento al conocerse otra vez autárquico y lo saboreaba al saberse 
independiente de todo automatismo exótico al cabo de seis años de 
ineludible sometimiento. Se practicaron funciones de música, danzas, 
bailes, corridas de toros, fuegos artificiales y demás fiestas a que la gente 
jolgoriosa se entregó de lleno. 
Todo fué hosanas y panegíricos a la comenzante situación, a la si-
tuación que se recobraba. Quedaron nombrados por aclamación de la 
junta por sus diputados generales para el siguiente bienio, Egia y Eskoikiz, 
y para regidores electos, Goikoetxea y Palomera, sus beneméritos hijos. 
Hubo también censuras .:n la junta. El periódico nombrado El bas-
congado, periódico político y literario de Bilbao, empezado a publicarse 
el 1.° de diciembre de 1813, y algunos de cuyos socios no se clasificaban 
entre los bizkainos originarios, había lanzado tumultuarias, sediciosas y 
calumniosas expresiones contra el señor, el señorío y su diputación ge-
neral. Y esta última, para el desagravio de todos los calumniados, dirigió 
al señor una representación acerba, que la junta aprobó sin discusión,
. 
por entender que no había claudicado ni traicionado ninguno. La carta 
de Cádiz no mereció de la junta y de sus vocales tampoco buen trato.
. 
El odio que sentían por ella se traslució como por encanto allí donde el 
señor de Bizkaya era testimoniado con reverentes actos de reconoci-
miento y fidelidad. 
Sobre la constitución enunció este histórico discurso el síndico pro-
curador general, con aprobación de la junta : « No es mi objeto entrar 
en discusión de los vicios de que podía adolecer la constitución política 
que aquellas (las llamadas cortes extraordinarias y la regencia del reino) 
sancionaron bajo de la cual debía regirse toda la nación ; pero es bien 
constante que la uniformidad del sistema gubernativo y los nuevos prin 
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cipios que en ella se establecieron, arruinaban nuestra libertad, haciendo 
desaparecer nuestros fueros y privilegios ». Y tras breve pausa para alentar 
y entrar en la crítica, prosiguió el impávido patriota : 
a A pesar de las más brillantes teorías, los buenos bizkainos no se 
dejaron deslumbrar ; conocían que las sabias leyes forales con que se 
han gobernado desde los más remotos siglos, eran las más análogas a su 
carácter y las que hicieron felices a sus padres ; y esta consideración por 
sí sola debía bastar para resistir el injusto despojo de tan precioso patri-
monio. En efecto se convocó la junta general en el año 12 en la forma 
ordinaria en medio de las bayonetas enemigas, y al paso que se decreta 
un armamento general de toda la juventud bizkaina para combatir contra 
los satélites del tirano y romper las cadenas con que nos oprimen sus 
abominables agentes, resiste el juramento liso y llano que se exige de la 
constitución política de la monarquía como depresiva de los derechos 
del trono y como contraria a nuestros fueros, buenos usos y costumbres. 
Se organiza en élla el nuevo gobierno que ha de presidir el país en medio 
de tantas convulsiones políticas y en unas circunstancias tan difíciles, y 
apenas se halla instalado se dedica con el más infatigable desvelo a pro-
mover el armamento y ponerle sobre el pie de guerra, al paso que nunca 
pierde de vista el adoptar las medidas más enérgicas y vigorosas para 
hacer valer ante la regencia y las cortes el inviolable derecho que le asiste 
para la conservación de sus fueros. Sí, señores, cuando los hijos de este 
ilustre solar derramaban su sangre y combatían con gloria en los campos 
de batalla, entonces mismo la diputación estaba correspondiendo del 
modo más digno a la confianza que les había dispensado para asegurar 
nuestra suerte futura. Nada la arredraba para llenar sus deberes: conocía 
todo el precio de su sacrificio : sabía que era preciso renunciar a su re-
poso, a sus intereses y a su misma vida si la suerte hubiera puesto a sus 
individuos en manos de los enemigos ; pero la sufría con gusto al consi-
derar que siempre es poco cuanto se hace por la patria. En medio de que 
veía distante el día en que los enemigos abandonasen este afortunado 
suelo que habían profanado y de la prevención del gobierno de la nación 
contra nuestros fueros, nada cedió de su celo para asegurar su conser-
vación ; y si bien todos sus esfuerzos no bastaron a lograr por entonces 
el objeto de sus justos deseos, contribuyeron a que no se prestase el 
juramento exigido, con la esperanza de que después de una larga serie 
de calamidades, nuestro idolatrado rey y señor sería restablecido en el 
trono de sus gloriosos progenitores, de que es tan digno por sus virtudes, 
y que éste haría justicia a nuestra causa. En efecto, la divina providencia 
que por una protección particular le ha preservado de tantos peligros, 
ha hecho que vuelva a ocuparle, y bien penetrado de nuestra inalterable 
lealtad y de la importancia de nuestros sacrificios, ha dado la más solemne 
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sanción a todos nuestros fueros, buenos usos y costumbres, pudiendo 
por lo mismo asegurar que empezamos de nuevo a ser felices. Gracias y 
loor eterno a tan justo soberano que sabe apreciar los derechos de los 
hombres: gracias y reconocimiento a los dignos hijos de este muy noble 
y muy leal señorío y a otros que sin serlo han hecho valer en sus eleva-
dos destinos todo su influjo para labrar el edificio de nuestra prosperidad ; 
 y convencidos todos del inapreciable beneficio que disfrutamos, hagá-
monos cada día más dignos de poseerlo, por nuestra íntima unión, nuestra
. 
lealtad y nuestras virtudes ». 
Por la ecuánime unión 
abogó también en su discurso el corregidor. « Para gozar, pues, de las 
aguas puras del primero (del congreso que presidía)», peroró, a pesar de 
no ser vasco ; « para gozarlas sólo necesitamos que en las bóvedas de 
este santo templo no resuene otra voz que la envidiable de la verdad, 
de la unión, armonía y buena fe: destiérrese para siempre de este noble 
congreso todo espíritu de partido, de parcialidad : oigamos con gusto y 
con orden todas las producciones de los talentos y conocimientos de 
los señores vocales de esta noble junta general : permítase a todo indi-
viduo hablar con orden y libertad : procuremos entendernos; en cuyo 
caso estoy seguro que las providencias así dictadas llenarán de gusto y 
felicidades a este noble señorío. Así lo deseo, y así lo espero D. i Rápido 
pasaría el contento ! ¡ Rápida se avalanzaría la desilusión ! 
Para agasajar al recién proclamado señor con el simpatismo ganado 
por el rescate que se había hecho de los fueros, hubo concomitancia en los 
vocales, y a una voz espléndida se le agració en el instante con millón y 
medio de reales. También se votó inclinarle a la vuelta de los jesuítas al 
señorío, discurriendo que en los colegios que restablecieran sus indivi-
duos, trabajarían con todo el celo propio de su instituto en la instrucción 
de la juventud y en formar las costumbres públicas, por ser éstas el ba-
luarte de la religión y el principal apoyo del trono. Parecida solicitud 
formularon varios pueblos extra-vascos. Y los jesuitas fueron, en efecto, 
readmitidos en España por decreto de 29 de mayo de 1815. Por último 
se desplazó por la junta una comisión depuradora del temperamento 
observado por los que tuvieron destinos por el sufragio del país en tiem-
po de la constitución española, por rumorearse que habían incurrido en 
traición. 
Quiere decirse, si a recapitular se va la nota dominante en lo que 
dejamos referido, que en España y en Euzkadi se usó por poco tiempo 
la ley de Cádiz ; pero que ese tiempo, con ser corto, bastó para que des- 
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apareciera la unidad ideológica de los indígenas de Euzkadi respecto a su 
actitud para con España; y quiere decirse que la divisoria se achicaba por 
agudización del españolismo. A los naturales habíaseles acentuado la 
concordia a que venían supeditados para con quienes, reyes de España, 
eran a la vez señores de Bizkaya. La constitución importada el 12 empe-
zaba a ser entre ellos blasón de partido. Y en España al igual que en 
Euzkadi, a la sombra de la constitución se plasmaban dos bandos incon-
fundibles: el tradicionalismo o histórico y el liberal o progresista. El pla-
cer a estas políticas, ambas avivadas por la ojeriza a la independencia de 
las naciones vascas, acarrearía en breve el deshoje del libro foral. Los 
mismos tradicionalistas españoles, hijos de los coetáneos de los monarcas 
de la España católica y por lo tanto meticulosos hasta cierto punto para 
con nuestras instituciones básicas, desceñíanlas siempre que podían. Y 
toda la nostalgia y toda la execración que emigraba de los pechos de sus 
rivales los progresistas, consistía simplemente en plantear en Euzkadi la 
mata constitucional y en ir ahogando los fueros, a lo menos en la rama 
administrativa. Dos estigmas se perfilaban en el liberalismo hispano: el 
intento de acorralar a los vascos a todo evento, y la inocultable disocia-
ción del liberalismo con los fueros. Por lo que éstos, alerta ya, padecían 
violencias y desmedros sólo contenibles con cuidado amoroso y tacto 
prudente y mesurado de los nuestros. Estrangulábanles, nada cauta ni 
decorosamente, los liberales de librea liberal; y con doblez y perjurio, 
los Felipes de testa coronada y sus imitadores de la época. Y como 
quiera, siempre dejando entredicha la dignidad del trono en que se sen-
taban los coronados. Los fueros no les merecían todo aquel respeto a 
que les daba derecho su incontrovertible abolengo y los señalados servi-
cios que los disfrutantes rendían a manos llenas para lucro de los que así 
les detestaban de muerte ; antes les malquerían. La ofensiva partiría de 
ellos, y sería resistida sin exasperación; por decirlo así, capeando. 
Lo vamos tocando. En tanto que las invasiones de autoridad y las 
profanaciones ter ri toriales iban tomando carta de naturaleza en nuestro 
derecho internacional público, y se iteraban sin mesura ni comedimiento, 
cuidado de los apenados vascos era no derivar extrañezas ni soltar hipos 
que asquearan a los que empero les daban tan mal trato y procurar no 
hacerlas sobresaltar. A las sacudidas y gatadas que se les vertían, había 
que responder. Y se respondía con razonamientos serenos y respetuosos 
o con donativos nobles y leales, y no, cual antes, en tiempos de los nom-
brados Felipes, con actos de convulsión enloquecida. 
Todo exceso había que ir sofocando a compás que era provocado, 
que provocado aparecía. No cabía ya sino el optativo del oportunismo. 
Jamás se había contemplado Bizkaya en ocasiones de tan sórdida sutile-
za. A la vecindad no figuraban Quijotes que deshicieran entuertos. Y 
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solos y abandonados por todos, no se podían tomar carreras descabella-
das para aquel tiempo. Y el oportunismo aconsejaba a los nuestros que 
se zambulleran en las aguas de las dos políticas conocidas en la proximi-
dad, a fin de cooperar así al triunfo de la menos feroz en el apagamiento 
de la libertad foral. No era hacedero evadirse de la vorágine que amaga-
ba. Y hete a los vascos nadando en el escolloso mar de las políticas que 
ni les convenían ni les tocaba en sí. La doctrina del mal menor, si bien 
en ellos en estado latente y potencial, o mejor expresado, en estado sub-
consciente, era de practicar. Y fué practicada y empujada cada vez con 
menor disimulo. La vida de convivencia vascohispana se había abigarrado 
sobremanera en los siglos anteriores, y todo acto de bizarría se ofrecía 
ahora extemporáneo y fracasante. Guardarse a la espectativa y confiado, 
graduábase por inconducente. Los hechos vendrían a demostrar con ló-
gica brutal, que aguardar pasivos, esperando a que actuara la divina cle-
mencia, valía a la no oposición a la tormenta que iracunda soplaba en el 
horizonte; si bien los hechos demostrarían a la par, que el coadyuvar a 
las conveniencias de otros no traería ganancias a uno mismo. No se da 
debate político en que el débil salga ganancioso, por mucho derecho que 
le asista, a no ser por modo reflejo. Ni se da hecho histórico que no 
cause derecho por prescripción consecutiva. Había que vivir, que vivir y 
procrear, sea como fuere y quien fuere, individuo o colectividad, era y 
es la suprema ley de la creación. 
ANGEL, DE ZABALA. 
9 
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Palabras vascas en Monumentos  
Romanos  
VI 
1111111 S notable que en tan solemne documento aparezca una palabra 
	
"'^ 	 abstracta en euskara. cm omn ibus tercias Ecclesiarum de 
	
"' 	 BERROZA quae dicitur GOZPENA •. Este precioso voca- 
	
IIIIII 	 blo no está incluido en el Diccionario. Significa frutos, pro- 
vechos, beneficios, productos, utilidades. Se usa corrientemente en  
Zuberoa, donde 'conserva la inicial y el diptongo medial, ekoizpen, 
ekoizte, ekoizte. Proviene de egotz, egotxi, egotzi = arrojar, echar, 
tirar, derivados = egotsari ( renta ), egotzaldi ( emisión), egozgale  
( nauseas ), egozgo ( derribo ), egozka (a tirarse ), egozkari (pen-
denciero), egozki = reemplazante, suplente, sustituto (se dice de las  
crias), egozkoi (también en igual sentido). Antiguamente se decía  
echamiento a la acción de dejar un niño expósito en la puerta de la  
Iglesia, para que lo mantuviese la caridad de los fieles. Egozpena sig-
nifica también la producción. Egoxte es aborto (en Ronkal ). Además  
de los terminados en consonante antes de pen, recuérdense gozámen 
( provecho ), otámen ( bocado, comida ), ondámen ( pérdida, perjui-
cio). Son derivados de nabari, nabaro, el sustantivo nabarmen, na-
barben. Se le da valor de adjetivo. Conviene usarlo en sentido recto de  
notorio, notoriedad, sin trasladarlo a sentido peyorativo, que empobrece  
la lengua.  
En Baztán una anciana me dijo la palabra zinutzie = concejal: signi-
fica el jurado, zin -egotzie, eutzie, iutzie: compárense estos verbos.  
Mendiburu emplea iutzi por utzi=dejar, legar. En sentido translaticio  
o metafórico se usó fructus en los clásicos latinos y castellanos, pero no  
con tanta frecuencia como en la Sagrada Escritura. La metáfora fructus 
ventris, fructus labiorum, fructus manuum necesita explicación en  
nuestras lenguas. En las oraciones y preces en que usamos estas frases  
bíblicas se debe poner su sentido al alcance de los fieles por medio de  
una circunlocución. Se emplea aún en vascuence gozpen, gozámen, 
como término de derecho.  
Kon es un adjetivo superlativo que significa superior: abreviación  
de goin, goien: es frecuente. En este documento se lee : orqueyen, 
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por el actual ORKOIEN. Así también Ergoien : or = suelo : er = 
campo, pais. En documentos de Sangüesa se llama al río Aragón agoa 
mayor, que es una simple traducción, si se permite suponer que ara 
es agua. Hay otros ríos ara en Aragón y Navarra y fuera de nuestro 
país actual. En este caso ara es al vocablo arana, como ibai (río Bayas 
en Alava) es a ibarra. Ambos significan el valle de regadlo, el valle 
de paso. Bertizarana, Baztanzure ibarra expresan aproximadamente 
la misma idea en su segunda parte. 
AITZ tiene el cambio AUZ 
en et monte Auza (1312 m.). Con inicial se halla en Cascante, aquel 
cerro donde está el Santuario de la Virgen del Romero. Lo mismo vienen 
a significar Kaskaintze, monte de 725 m. de alto en Baztán. Gaskue 
(pueblo de Navarra) tiene posición elevada y le domina el monte de 
este nombre por el lado Norte. 
Cuando en los cartularios medioevales españoles se hallan ciertas 
palabras raras, no saben cómo explicarlas los doctos. Dice Du-Cange, V. 
pradisterium, arcate, ligo, esto es la azada : monstra verborum cu-
jusmodi plura concurrunt in cartis hispanicis • : palabras de difícil 
explicación que se hallan en los cartularios españoles. En el sello muni-
cipal de Lónguida se lee Languida (v. Geogr. P. Vasc. nay.), por error 
del grabador, sin duda. Se hallan gon, kon, kun, en Azkunaga, Azkue-
naga, y otros. En la lengua vulgar no es desconocido el uso de aitze = 
piedra (v. Madoz, art. ZARAUZ : « otra fuente llamada de aitzeko iturri 
( fuente de las piedras), está situada a orillas del mar, separada de la 
población entre unas rocas sueltas o piedras, por cuya razón le han dado 
este nombre r. 
Un informante de Alsasua me dijo: aiza=monte, señalando hacía In-
chostia. Gaitz se halla al final de los nombres como abjetivo significando 
enriscado, pedregoso, peñascoso : Gaztelugatx en Vizcaya, Mendl-
gatxa en Ronkal, Saskaitz en Baztán, Larrakaitz después de Sumbilla. 
A los instrumentos cortantes llamamos aizkora=hacha : aizto= 
cuchillo. Con esta inicial se explica cómodamente la voz gaesa, gaesum, 
gaesati. Los etimologistas consideran esta palabra como céltica, Alpina, 
Zeuss, P. 64, traduce gaesatus, como equivalente a Quiris, Quirites, 
Pilatus, Sabinus con la idea de palo, vara, pica, espina, astilla. Alois 
Walde, Latein. etym. Wórterbuch, Pág. 331, recoge en las lenguas indo-
europeas los equivalentes a bastón y otros semejantes a este vocablo 
gaesum. Pero Polibio que anduvo en los ejércitos de su tiempo distingue 
muy bien, Iberos, Ligures, Celtas ; y dice terminantemente que gaisati 
es el soldado mercenario, y que esto quiere decir principalmente el vo- 
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cablo. Fueron celtíberos los primeros mercenarios que reclutaron los 
Romanos en esta Península. Si se acepta el hecho vasco, el nombre de 
que hablamos indicaría la punta del arma, que era antiguamente de pe-
dernal y quizá también de hueso y bronce. Los hispani en el combate 
herían con la punta (punctim): los galli con el filo caessim. Virgilio 
describe así la indumenta de los Galos, gente de su raza, Aen. L. VIII, 
659: aurea caesaries ollis, atque aurea vestís : — Virgatis lucent 
sagulis: tum lactea colla-auro innectuntur : duo quisque alpina co-
ruscant—Gaesa manu, scutis protecti corpora longis•. Tienen cabello 
rubio y vestidos con realces de oro ; lucen sayuelos listados, su cuello 
es blanco como la leche, con cadenillas de oro ; vibran en sus manos dos 
gezi de los Alpes, protegen sus cuerpos con largos escudos. También los 
Vizcaínos llevaban siempre dos azconas, y así mismo los navarros. 
Ambos instrumentos, el arma puntiaguda gaesum (gaitz), y la de-
fensiva cetra propias de los celtíberos están dibujados en un monumento 
de Peñalba de Castro, provincia de Burgos, diócesis de Osma, V. Hubner, 
M. L. L, pág. 173. 
Resumiendo: 1) Ascó, Ascona: 2) Aesquier, Azkoyen (Peralta): 
3) Kaskaintze, Cascante, Cascantum, presentan tres aspectos de un 
mismo sustantivo. Desde tiempos tan remotos cae la inicial, pero también 
se mantiene hasta ahora sincrónicamente. Los que decimos au (este) 
sabemos que otros dicen hau y otros kau. Así mismo on (ese), hori, 
kori. También hay entre los sustantivos actuales esta variación azala, 
kazala (en el Ronkal ), y de ahí el apellido Caixal, Cajal, que es 
de Petilla de Aragón, y en Tudela Gaxar (Altadill ). Sobre esto y en 
segundo lugar, se halla el adjetivo comparativo significando superior en 
Azkona. Proviene de got, goiena, desapareciendo la vocal del diptongo 
y la inicial del sufijo, lo mismo que en Eskota (Alava), Bargota (Na-
varra): Olazagutia por Olazagoitia, etc. 
En la moneda ibérica de Cascante 
se lee KAISKAD, donde no se nota la nasal por ser escritura defectiva la 
ibérica. Pero que los latinos dijeron mejor, se comprueba por compara-
ción Con URZANTE (cf. URZAINKI, Roncal), MURCHANTE, pueblos inmediatos 
en la misma orilla del río QUELLES. URZANTE fué villa antiguamente: gain 
ha perdido la nasal en JAVIERREGAI, MONGAI, HONGAYO (Santander) y otros 
nombres y apellidos de Aragón y Cataluña. JAVIERREGAI por ECHEBERRI-
GAIÑrENA o GAÑA. También cae la nasal en MONCAYO, MONS CAUxus : 
pero reaparece en el adjetivo MONCAINO. 
La final d, tum, te, se halla también en BERRADE (apellido de Ujué), 
ARRATE, BERUETE, OLITE, ARCAUTE, AGOTE, BURUTE (un rodete para man- 
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tener la herrada en la cabeza : se usaba también en Pamplona reciente-
mente), y en otros infinitos casos se mantiene detrás de consonante. 
Este sufijo significa: ALCANCE, LOCALIZACION. Para completar el vocablo 
hay que añadir todavía la vocal A : KASKAINTZEA. Pero es comunísima 
esta supresión. Parcce que antiguamente empezaba por consonante KA, 
GA. Actualmente se ve uno y otro caso : como en ECHEGORE, ERKOREKA 
( es apellido antiguo ), NAGORE. Además, la terminación, KA, GA está 
atestiguada por los escritores latinos, y acaso también por las inscrip-
ciones ibéricas. El vasco cuando habla su lengua cuida de la eufonía, de 
la significación clara y de la armonía de la frase. Indica la idea con ade-
manes en el rostro, el accionar de la mano, y una inflexión peculiar de 
la voz. 
Bajo el aspecto que aquí consideramos los nombres vascos, se observa 
que nuestra lengua no ha variado mucho en estos dos mil años : que 
tuvo una considerable extensión territorial: que la sílaba era variable como 
ahora según los Valles: que se mantuvo en regiones apartadas y montaño-
sas aun después de la caída del Imperio Romano, como observa Menéndez 
Pidal. Se pueden señalar los nombres de otras lenguas, por ejemplo, CIN-
TRUÉNIGO, antiguamente se escribía CENTRONECO. Tiene un apelativo 
anómalo CIBORNERO. El sufijo GO, CO, CUS, CUM, indica posesión. Pero en 
nuestra lengua KO, GO, señala procedencia, proveniencia, SALACENCO, 
ETXEKO, ETXENKO, ARCHANCO, LITUÉNIGO, ANZÁNIGO, SABIÑÁNIGO. CÁBREGA, 
CADREITA (antes CADEYREYTA, CATARACTA, CATARATA, CASCADA o salto de 
agua), PUNICASTRO, MONICASTRO, TIESAS y TIERMAS, son extrañas y de fecha 
muy posterior, hacia el siglo X, las VILLAS cuyo origen se sabe por los 
documentos medioevales. 
Si es exacta la lectura del bronce de LUZAGA 
que hizo Zobel de Zangroniz y aceptó Hübner (V. B. A. H., t. 2 y M. 
L. I., págs. 170-171-172) y si allí se trata de nombres propios, pues, 
según Ballesteros`(Hist. Esp., T. I 160), parece contener un tratado entre 
nueve ciudades (34 palabras, nueve ciudades), cosa muy oscura y difícil, 
ERKA, se aproxima al PELADO de YERGA, castillo y ermita cerca de FITERO: 
VELA a VERA DE MONCAYO : LVTACEI a LITAGO : ELASVCHN a ELASUÉS en 
Navarra. ELASUCHN se puede dividir : ELA COMO en ELETA, ELIA, y SUCHN 
como en SUKUNTZA, Manteniendo el trisílabo se compara con ELASSAGUTI? 
en Alava. Sancho el de las Navas le cambió el nombre de ELESUÉS en 
VILLAFRANCA. Para una posible separación de las tres sílabas ELASU -CHN 
campárese con TURRUNCÚN, pueblo de la Rioja. Además, los terminados 
en CIN, COMO SARRACÍN, Burgos. 
En Navarra hay BELABBARRB. Para CABREGA, PALIÑARES, V. Altadill, nota 
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arqueológica en el t. II p. 635 Prov. de Navarra. Los nombres geográficos 
se repiten constantemente en todo nuestro País : es natural que así se 
verificase también antiguamente, donde se hablaba esta lengua. Ya dijo 
Plinio que había varias UXAMA, SEGONTIA. Hasta ahora ha sido imposible 
distinguir un propio de un apelativo, si no se descubre su relación con el 
adjetivo o el verbo en las inscripciones ibéricas. Hay también en Alto 
Aragón ALASTUÉ, hoy ALASTUEY. 
NOTA SOBRE UN PASAJE DE TITO LIVIO, Lib. XXIII, 26, 27, 
Ed. Riemann et Benoist Hachette. Advierte justamente Menéndez Pelayo 
que « estas cuestiones topográficas no siempre fáciles de resolver, qué-
dense para la curiosidad de los especialistas ». Heter. t. I, p. 320. Y por 
su parte dice Ballesteros, t. I, p. 257: « Difícil es seguir el relato de las 
campañas de los hermanos Scipiones en Iberia, porque nos falta la guía 
segura de Polibio : y aunque Tito Livio en gran parte sigue al historiador 
griego, es muy poco de fiar por mezclar a veces otras fuentes y produc-
tos de su fecunda imaginación ». No vamos a generalizar tanto : pues si 
en Livio y otros antiguos hay párrafos retóricos y perpetuo elogio de 
los Romanos vencedores, ocurre lo mismo con los libros de los críticos 
que les critican. En estas menudencias de que tratamos aquí, se ignora si 
el error está en equellos escritores o en los escribas y editores posteriores 
alejados del tiempo del escritor y lugar mencionado. A muy sabios de 
nuestro tiempo se les ve equivocarse en un detalle geográfico, poner un 
río contiguo a otro, que en realidad está separado por un tercero y su 
correspondiente territorio. En detalles geográficos y su ortografía y eti-
mología es facilísimo el error. « Scimus et hanc veniam petimusque da-
musque vicissim ». El catedrático Giménez Soler en su folleto « España 
primitiva » p. 20, sienta este principio: « es regla casi inquebrantable que 
toponimia igual o semejante en países contiguos es signo de haber habi-
tado por primera vez aquellos territorios gentes de la misma raza y de la 
misma lengua ». 
Si los antiguos nos traen 
una confusión geográfica, los modernos tampoco los suelen aclarar más. 
A nosotros nos ocurrirá, siguiendo el hilo de estas deduciones desplazar 
un nombre a algún otro sitio próximo si en el lugar indicado ahora hay 
algún indicio en escritura posterior o todavía en el uso popular de nuestro 
tiempo. « A la parte occidental no traspasaban los vascones el río EGA, por 
lo menos en su curso bajo, estacionándose a la parte contraria Ios bar- 
dietas o várdulos. » Gómez Moreno, Homen. a Men. Pidal, t. III, p. 477. 
Los Vascones, como los GALAECI y LUSITANI y otros tendrían su 
extensión larga e imprecisa para los extraños. Incluyendo OSCA, CALA- 
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GURRINA, y dentro el VASCONUM AGER y al Occidente VILLAVASCONES 
( cerca de Amaya) y otros parecidos. Es claro que se puede dilatar 
mucho al Occidente y al Mediodía el horizonte de los VASCONES según la 
lengua y la historia. Se desconoce el régimen político de tanto VALLE 
más o menos independiente. Las acometidas de los VASCONES a Zaragoza 
de que habla San Braulio y la consquista, en fin, de esta ciudad por los 
navarros, indican su influencia preponderante. Otro tanto se diga de los 
nombres URQUIZA, CUZCURRITA, ZALDUENDO, VILLASAR, URREZ, VILLOROBE, 
ALARCIA, URBEL, UBIERNA, ARLANZON, ARLANZA, ATAPUERCA, GALARDE, en 
tierras de Burgos. También están MODÚVAR DE LA CUESTA, MODÚVAR DB 
SAN CEBRIAN, MAHAMAD, MEDINA, etc., que son de gentes moriscas. 
Cuando el Imperio romano estaba en su apogeo ocurrió la guerra de los 
Cántabros. El poeta no le perdona su atrevimiento al CANTABRUM INDOC- 
TUM JUGA FERRE NOSTRA=al cántabro indócil de uncir nuestro yugo ». 
SERVIT HISPANAS VETUS HOSTIS ORAE-CANTABER SERA DOMITUS CATENA=1O 
tenernos esclavo a nuestro antiguo enemigo de las costas de España—
al Cántabro en fin encadenado, aunque tarde. La guerra duró seis años 
y la terminó Agripa junto con Antistio y Furnio, lugartenientes de Au-
gusto. Pero no se resignaron aquellos bravos y atrevidos montañeses y 
repetivas veces intentaron romper las cadenas romanas y declararse 
libres. La línea de Castros desde el Ebro MONICASTRO, OJACASTRO, CASTRO 
BILIBIO, CASTROJERIZ, CASTRO URDIALES (VARDIALOS), CASTRO CELLORIGO, 
CASTROPOL, etc., recuerdan los eslabones de una larga y estrecha cadena. 
En Vizcaza queda Gastiburu (en Gerekiz de Morga) de nombre algo 
alterado, en la primera parte. También movieron guerra los Astures, que 
fueron asimismo sojuzgados. Es notable lo que dice Floro 1. IV, sobre 
las causas de la guerra u NON CONTENT! LIBERTATEN SUAM DEFENDERS, PRO- 
XIMIZ ETIAM IMPERITARE TENTABANT=no contentos con defender su libertad, 
querían mandar también en territorios de los vecinos ». 
Lo primero era muy justo, de lo segundo se podrá dudar.... 
En el Partido de POTES 
está BARREDA antes OARRETA, citado por Menéndez Pidal y B. A. H. 34, 339. 
Allí también están LEBANA, LIÉBANA: compárese con LIBANO DE ARRIETA, PEM- 
BELLI,PEMBES, el final cambiado COMO en TARBELLI, TARBES, ORGENOMESCI, 
etc. En este territorio es Vesperies. Plin. H. N. lib. IV, cap. 34. Yo lo si- 
tuaría en Vispieres que está cerca de Santillana del Mar. Me autorizo del 
mismo geógrafo que se excusa de sus errores diciendo : ET IBI GENTEM 
ARTABRUM, QUAE NUNQUAM FUIT MANIFESTO ERRORE, ARROTREBAS ENIM, QUOS 
ANTE CELTICUM DIXIMUS PROMONTORIUM HOC IN LOCO PONERE LITTERIS PER- 
EL BERTSOLARI 
K Kantatzera nuazu 
alegerak gabe; 
ez baitut probetxu r ik 
tristaturik erev 
E< 93 
Bertso bida bear ditut kantatu 
iza ^ ei: zer zaidan gertatu; 
naiz ez nadin deusik -an baliatu, 
ala ere bear ditut kantatu 
korputzak ar dezan deskantzuu. 
El pintor Flores Kaperotxipi 
AITONA TA ILOBAK 
(EL ABUELO Y LOS NIETOS ) 
R Ez da mendi mutu ^ ean 
eluta xuriago, 
Aitasok buru gainean 
bilua duen baino; 
Baiñan, bozki eta xuxen 
mintzo baita oraino, 
atseginez entzutera 
ilobasoá dago =. 
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MUTATIS. ERRATUM ET IN AMNIBUS INCLYTIS=«y allí están las gentes Artabras, 
que no han existido nunca, es error manifiesto. A los Arrotrebas, a los 
que antes dijimos en el Promontorio céltico, los colocaron en este lugar 
cambiando las letras. Hay equivocados rios célebres r. En estas cosas y 
nombres de gentes y nombres geográficos erraban fácilmente, y a nos- 
otros nos puede ocurrir lo mismo. De una manera parecida en el Libro 
XXIII, 26 de Tito Livio, hay error de lectura : sería preferible leer con 
algunas ediciones : a FECERANT HI TRANSFUGAE MOTUM IN CARPESIORUM 
GENTE.... CHALBUM NOBILEM CARPESIORUM DUCEM....=estos tránsfugas habían 
alborotado a las gentes de los Carpesios.... Calbo noble jefe de los Car-
pesios : se trata de gente marítima que hizo deserción ad HIBERUM a 
orillas del Ebro. 
A continuación en el cap. 27 : « HISPANI URBEM ASCUAN (ASCONAM) 
QUO FINES HOSTIUM INGREDIENS HASDRUBAL FRUMENTUM COMMEATUSQUF 
ALIOS CONVEXERAT, VI CAPIUNT OMNIQUE CIRCA AGRO POTIUNTUR=IOS espa- 
ñoles tomaron a viva fuerza la ciudad de Ascona y todo su campo y se 
apoderaron del grano y provisiones que Asdrubal entrando en país 
enemigo había almacenado.» Menéndez Pelayo identifica los nombres 
diciendo Carpesios o Carpetanos. Carpesa que es una población a cuatro 
kilómetros de Valencia, pero hoy incluída dentro de la ciudad, será una 
indicación mejor de gentes del territorio de la costa. Este episodio suce-
dería, segun parece en Polibio, antes que Escipión conquistase la ciudad 
de KISSA, llamada también TARRACO. En algunas ediciones y Diccionarios 
se lee ASENA, pero es lectura defectuosa, pues le falta la consonante C . 
E. Saavedra opina que Kissa, es Quiexás, sobre el Fluviá. 
FR. EusEBIO DE ECHALAR. 
( Gero dateikio). 
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SALTUS, ÇALTU, ZALDU y el toponímico 
SALDUBA 
1111111 ARECE adecuado añadir algún dato y comentarlo al tema prin- 
	
11ID 
	 cipal de un trabajo, tan rico en sugestiones diversas, publi- 
	
i''c 	 cado recientemente en esta Revista (1). 
Aparece en una moneda de las llamadas ibéricas (2) una 
leyenda que se interpreta SALDUBA o SALDUIE, que debe ser, según 
Plinio, el primitivo nombre de Zaragoza, conservado aún, según se 
dice (3) en boca de los actuales euskaldunak de los valles nabarros de 
Sarazaitzu y E ^ onkari. 
No vamos a examinar la posible explicación que cabe hacer, dentro 
de múltiples hipótesis fonéticas, morfológicas o lexicales euskéricas, de 
las finales •IA, BAI ; prescindiremos también de opinar sobre la identifica-
ción de esta ciudad de Salduie con la famosa turma Salluitana y sobre 
si tal identificación puede apoyarse en hechos probados de fonética vasca. 
Lo que ha parecido a muchos de carácter euskérico es la raiz (o sim-
ple comienzo de palabra) SALDU-, que recuerda, indudablemente, la voz 
euskérica zaltu (R. bid.) «arboleda donde sestea el ganado» (Azkue), 
cuya forma zaldu ha tenido que ser general en toda Euskale ^ ia, a juzgar 
por la abundancia de nombres de lugar y apellidos en que figura, exten-
didos desde Suberoa hasta las tierras del alto Oxa (4) y de los montes 
de Oka y Ordunte. Ahora bien: zaltu, zaldu ¿es voz genuinamente 
euskeriana? Yo creo que no, y me baso en las leyes fonéticas que han 
hecho evolucionar la antigua toponimia y especialmente en un precioso 
(1) Fray Eusebio de Etxalar. -Palabras vascas en monumentos romanos. II. Otro 
nombre vasco en letras ibéricas.. <Yakintza., 1933; pág. 221'-228 y 273-282. 
(2) Estoy con los que opinan que la voz -ibérico. en relación con la Espafia primi-
tiva sólo puede tener un valor didáctico convencional. Claro es que en este caso con-
creto se trata de una moneda de la región estrictamente ibérica. Con este criterio estric-
tamente geográfico-hidrográfico, es indiscutible Que la mayor parte de Vasconia es de 
la zona ibérica. Pero en general, llámase ibérico a todo lo hispánico anterior a lo feni-
cio, griego, céltico y latino. Pudiera, pues, decirse pre-semitico y pre-indoeuropeo o 
pre-ario. Yo sustituiría el término ibérico por hispánico primitivo o protohispánico, con 
lo que quedaría hecha la distinción de la prehistoria peninsular. 
(3) No puedo menos de ser un poco escéptico frente a ciertos extraordinarios ar-
caismos toponimicos. Let en cierta ocasión que en el Goye ^ i de Gipuzkoa se usaba en 
una canción popular la forma -Gazteiz. (sic); pero pronto comprobé que en aquella co-
marca nadie usaba tal -Gazteiz., ni tampoco la única forma históricamente comprobada 
Gasteiz, sino simples adaptaciones euskéricas del nombre románico de Vitoria. 
(4) Entre los numerosos ejemplos de zaldu en toponimia que menciona el Sr. de E. 
(p. 223) no figura uno muy curioso referente a la Rioja hoy logrofiesa. En el Diccionario 
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dato suministrado por Campión (1) que ha pasado desapercibido al Sr. de 
Etxalar en el artículo que comento. 
Resulta que en documento latino escrito en tiempo de Sancho el de 
Pealen (anterior por tanto a 1073) y referido a parajes de la montaña 
de Aralar, consta la forma toponímica «Aker-çaltua» que el vasco lati-
nista tradujo por « saltus hircorum» es decir «soto de los chivos»: «soto 
uno, qui dicitur a rusticis aker çaltua et nos possemus dicere de vero 
saltus hircorum ». 
No hay duda de que este «çaltu» es, como ya indicó don Arturo, el 
mismo zaltu, zaldu, que vemos en la onomástica vasca y en la lengua 
viva del Pirineo nabarro, con significación de pradera, soto, dehesa o 
pastizal (2). 
La correspondencia semántica del latín clásico saltus-saltus (de la 
cuarta decliñación) bajo latín sotus, con el euskérico zaltu, zaldu, es 
evidente, y su identificación fonético morfológica tampoco ofrece duda. 
Podemos afirmar, gracias al documento estudiado por Campión, que 
la forma zaltu en la Edad Media no se circunscribía como hoy al valle 
de Etonkari, rincón N. E. de Euskale^ ia, sino que existía también en la 
Geográfico de España, de Madoz, tomo X111, p. 856, voz «Santurde. (1840), leemos: 
<Entre la villa (Santurde) y el mencionado rio (Ola o Glera) que lo bafia, hay la 
dehesa denominada el Zaldo, de propiedad de aquélla, cuyas corrientes en tiempos de 
grandes aluviones la convierten en río y algunas veces la destruyen; además se encuen-
tran varios prados naturales.... 
Madoz no cita este Zaldo en articulo aparte. Tampoco lo cita el notable trabajo de 
de Rittwagen <Nomenclator geogr. vasco de la Rioja>, 1928. Tampoco se lee el nombre 
Zaldo en el mapa de <Santo Domingo de la Calzada> escala 1 : 50.000 publicado por el Ins-
tituto Geográfico (1332) aunque en él se ve perfectamente la pradera pantanosa entre la 
villa y el río, de una anchura de unos 500 metros, en la que hay una »Fuente del Prado.. 
Después de escrito lo anterior veo en el interesante folleto de Merino Urrutia : «Mas 
sobre el vascuence en el valle de Ojacastro> 1932, la dehesa de Zaldo en Santurde (p.19) 
otro Zaldo en Santurdejo (p. 21) y la calle de Zaldua y otro Zaldo en Valgañon, pueblo 
pastoril según M. S. (ps. 15-17). 
Si consideramos que tienen relación con zaldu los nombres que empiezan por Zaldi-, 
pudiéramos añadir a la lista el del pico de Zaldiaran, en Alaba, al N. de Treviño. 
(1) Camptón (Arturo). La primera etimología vasca hasta hoy conocida. R. I. E. V., 
1920. Xl, 119-120. 
(2) Es de notar que Camplón escribe la forma *zaltu, como hipotética, aunque es la 
más conforme con su tesis, y zaldu como ronkalesa viva; mientras que en el Diccionario 
de Azkue sólo figura zaltu como ronkalesa y no aparece zaldu sino como verbo. Para mf, 
tanto zaltu como zaldu pueden escribirse sin el asterisco, por ser formas históricamente 
comprobadas. Campión juzga equivocada la traducción <Aker-Çaitua• por <saltus hir-
corum., frase latina que él entiende significa .salto de los chivos». Pero recuérdese que 
además del saltus con significación de »salto., existe en latín saltus (gen. saltus) eon aig-
nificaelón de «soto.. Por tanto, a ml juicio, el vasco latinista entendió bien que Aker-
Zaltua significaba el soto, pradera o arboleda de los chivos. 
El paso de saltus a soto en las lenguas románicas, con las formas intermedian 
santo, souto, etc., ha suministrado un tema interesante a Menéndez Pidal (.Orígenes del 
Español»). Recordemos los apellidos vascos Sautu y Sautuola, que abundan en la parte 
occidental de Vasconia. 
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zona del Aralar, centro geográfico de nuestro país, limítrofe de Gipuzkoa 
y Alaba, y seguramente fué antaño tan general en todas las «tierras del 
vascuence. como hoy lo es Zaldu en la onomástica familiar y local de 
las comarcas de nuestra Euske ^ ia. 
La evolución fonética zaltu-zaldu es normal en las leyes de sonori-
zación de las oclusivas euskéricas, siendo zaltu con la sorda t la forma 
más arcáica (I). 
El paso de t a d tras de 1, n (a veces r) es bien conocido. Numerosos 
ejemplos han sido dados por Van Eys, Azkue, Uhlenbeck (2), Gavel (3), 
Eguzkitza (4) tan claros como 4raldu, bitindu, frente a artu, etxeratu; 
 
Usurbildik, emendik, Madrilgo, emengo, frente a A rabatik, etxeko; 
A lthabe-A lda be; A urthiki- A urdiki; en voces de origen erdérico: aldare, 
golde (latín culter), E^ementaldegi, e ^egelamendu, abendu (adventum), 
konda, kondaira, horondate, etc. 
El paso de s latina a z euskérica es también completamente normal. 
 Recuérdense Zemendi (mes de sementera), zelatu (ensillar), zigur (se-
guro), zentzu (sensus), zelatu (serratum), ze ^auts (serrín), ze ^ ari (se- 
rrador), zume (mimbre, gascón sime), zaku, zakuto (saccus), zuka 
(caldo, sopa, zumo, jugo; lat. succus), zamari (sagmarius), eleiza, meza, 
bezpera, apezpiku (episcopus), ezponda (sponda), gaztelu, gauza, 
gerezi (cerasia) etc. (5). Según la Academia española sapo procede 
del vasco zapu; en cambio el cast. serba pasa a ser en Alaba turba. 
Por tanto, la concatenación saltus-zaltu-zaldu queda establecida 
impecablemente en los aspectos fonético y significativo. Resulta, pues, 
insostenible, a mi juicio, que un nombre hispánico primitivo como SAL-
DU (IA), SALDU (BA) pueda basarse en una voz derivada del latín 
SALTUS, cuya consonante originaria t no queda sustituida por la corres-
pondiente sonora d, en vascuence ni en romance, hasta los últimos siglos 
de la Edad media. 
ODON DE APRAIZ. 
Gasteiz. Dag. 34. 
(1) Análoga sonorización se ha producido en la misma época (siglos XII o XIII) en 
otros nombres vascos de lugarp. Com . Helkea, Antozketa, Mentisur, Armentia, Antniahin 
con Elgee, Andozketa, Mendijur, Armendi, Andoain o Andoin. También en los dialectos 
del Pirineo central se dan análogas sonorizaciones. Fijarla cronología de este fenómeno 
serla interesante para precisar la extensión del euskera en los siglos medios, pero esto 
cae fuera del objeto de las presentes notas. 
A propósito de antiguos nombres alabeses anotaré que Castillo y Afizala son los . 
actuales correspondientes a .Gaztellu. y .Harrizaballaga.. (Ver. E., p. 275). Afizabalaga 
es hoy apellido. (Ver R. I. E. V., XV, 307). 
(2) Phonétique § 16 (1910). 
(3) Phonétique § 111 (1921, R. I. E. V.) 
(4) Revista .Euskera• I. urt., II. zenb. § VIII. 
(5) Este fenómeno es del mayor interés para la lingüística vasco-románica (V. La ,- 
combe resumiendo a Gavel, R. I. E. V, 1934, p. 338) 
NOTAS 
MIS MODELOS, MIS CUADROS Y YO 
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 autocrítica sobre mis cua- 
ros. 	 no es 	 a 	 como ecoroso e l que 
uno dedique elogios a su misma obra; y a mi no se me ocu- 
um rrirían más que palabras amables. ¿Ni una sola censura, ni un 
solo reparo? No; ni el menor reparo, ni la mínima censura; porque mis 
cuadros, para mí, son como hijos míos. 
Por horrible que sea un hijo, le parece bello a su padre ; por eso, tal 
vez, no ha prosperado el sistema de las autocríticas, porque predisponen 
a la falsedad desde el mismo punto de arranque. 
II 
Un cuadro no se pinta, como suponen muchos, en un momento de 
inspiración. Ese es un lugar común que no tiene más fundamento que 
otros tópicos que circulan por ahí robustos y con larga vida. Así como 
el dicho popular : aUsted con dos brochazos gana lo que quiere». Para 
mí, en la pintura, hay más de oficio que de inspiración ; y, desde luego, 
ni con dos brochazos se hace nada, ni la inspiración hace el milagro de 
terminar un cuadro en un santiamén. 
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Los cuadros, como los hijos de carne y hueso, necesitan larga y vigi-
lante gestación. Y solo un garabato es lo que puede hacerse en un pe-
riquete. 
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El artista que pretenda que su obra sea mirada con respeto, tendrá 
que trabajar seriamente y — ¿ por qué no ? — como un obrero, casi de 
sol a sol. Los maestros antiguos nos dan bellas lecciones de laboriosidad. 
Rubens, Rafael, Miguel Angel, fueron, ante todo, grandes trabajadores. 
Y es ahora cuando están brotando por el mundo pintores y escultores,
. 
con obras como « al minuto ». Artistas sin aprendizaje, artistas sin 
 dis-
ciplina, artistas sin noviciado. Porque los artistas no nacen, sino que 
se hacen. 
Sería de una comodidad enojosa, que Fray Filippo Lippi hubiese ve-
nido al mundo hecho. O, que el Greco hubiera nacido sabiéndolo todo 
y con sus grandes problemas resueltos. No, no. El pintor se hace, como 
se hace una catedral, piedra por piedra. 
IV 
No sé si mi forma de pintar es nueva o vieja. Por lo menos es la que 
más me satisface. Pero aunque fuese anciana ¿ qué ? 
Nunca se me olvida una conferencia de « Altzeta » que hablando de 
las viejas costumbres vascas y de las burlas que suelen hacerles a los que 
quieren restaurarlas, decia : « No hagais caso, lo viejo no es despreciable. 
Nuestra abuelita bien vieja era, pero el día que se murió lloramos todos ».. 
V 
Si alguien me preguntara por que me entusiasma tanto pintar a los 
vascos de las montañas, yo le diría que porque ellos son los ejemplares . 
más hermosos de la raza. 
El vasco de la montaña es elegante, tiene el empaque y la distinción 
de los mejores aristócratas ; es bueno y es noble, alegre y valiente. Y, 
sobre todas esas cosas, es una lección de conformidad en esta época de 
ambiciones : Su casa, su familia, sus ganados, sus prados y su pipa. He 
ahí una prespectiva simple y honrada, por la que pasa feiiz el vasco de 
la montaña. 
Un señor escribía hace poco : « Vida sin ilusiones, sin placeres, sin. 
comodidades, es la de la mujer campesina, esclava del trabajo ».... 
Lijerillo es el juicio, o el autor de esas líneas no ve más allá de su nariz. 
¿Y el placer de un nuevo hijo en la montaña? ¿Y el placer de verlo crecer? 
¿ Y la ilusión de sembrar el trigo y de verlo brotar, sabiendo que en él 
duerme la Misa ? ¿ Y el ver caer del cielo el sol y la lluvia, cuando 
los campos están a punto de agonía ? ¿ Y el dormir sin tormentos, de un 
solo tirón, después de una faena fecunda ? ¿ Y las ferias ? ¿ Y los domin-
gos ? ¿ Y las fiestas patronales ? ¿ Y la digestión normal y maravillosa de 
los que tienen los nervios bien y tranquila la conciencia ? 
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Por lo visto, todo eso tan importante, no significa nada para él, cuyo 
cerebro limitado no admite más comodidades, más ilusiones y más pla-
ceres que los suyos. 
Comodidad, bueno; pero según y cómo. Un aldeano vi ril que se ha 
formado en las cumbres, se moriría de tedio y de blandura entre los si-
llones de muelles, los rasos, las estufas y los cuidados al catarro del 
marqués. 
VI 
Los aldeanos de mi región, viven por lo tanto, felices. ¿ Qué pueden 
desear ? ¿ Un automóvil ? Les sirve mejor el carro de bueyes. ¿ Criados 
uniformados ? Ya tienen el morroy hecho a la medida. ¿ Bandas honorí-
ficas ? ¿ Títulos nobiliarios ? 
¡ Bah ! Ellos saben que para el que se disfraza, como para quien va 
naturalmente vestido, el final ha de ser el mismo : Tierra común. 
Estos son los « nekazaris » que yo me complazco en pintar. Por eso 
resultan plácidos, risueños y limpios. 
FLORES-KAPEROTXIPI. 
EL PINTOR FLORES KAPEROTXIPI 
num S grato, siempre, al pasar revista a los valores de un renaci- 
11 	 miento de cultura racial, el contrastar como positivo un 
"'I 	 nuevo aporte sometido a juicio. Entre las actividades del 
mm 	 espíritu, en que la generación vasca, recién llegada, participa, 
en un sentido netamente nacional (absolutamente compatible con el 
concepto universalista de la cultura), tengo para mí que se acusa un do-
minio marcado de los avances de orden artístico sobre los literarios y 
científicos. No comento el hecho, lo apunto nada más. La producción 
musical y la obra plástica de la juventud nuestra, actualmente, suena 
algo más en casa y por el mundo que la obra literaria indígena y la inves-
tigación científica. 
De los dos aspectos típicos de nuestros pasos en el arte, la música y 
la pintura, aquélla resalta más que ésta, tal vez por razón de una mejor 
disposición temperamental de la raza, por continuidad de una tradición 
más sólida, por la propia naturaleza asequible y difusiva de este bello arte... 
Y, con todo, el valor de la pintura vasca — existe, sí señor, la pintura 
vasca — no ha hecho sino crecer en proporciones considerables en los 
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últimos treinta o cuarenta años, hasta el punto de constituir en el día, el 
conjunto de nuestros pintores, con su obra, una ejecutoria presentable 
con prestigio altísimo entre los frutos de la moderna cultura occidental. 
Escribo estas líneas después de haber visto unas cuadros. De ellos 
me ocupo unas líneas más abajo; pero antes de ello se me ha ocurrido 
consignar esto que llevo dicho, del salto gigantesco que la pintura vasca 
ha dado — un salto que va de la nada al ser pleno — a partir de los días 
aquellos en que, piadosamente enterrados Lekuona y Etxaniz, los dos 
vice-Ingres del academicismo indígena, llegaban a Bilbao las p rimeras 
ráfagas revolucionarias del impresionismo, dentro de la caja de colores, 
verdadera caja de sorpresas, del inquieto Guiard. Galo como su apellido, 
el impresionismo del gran bromista txinbo fué un galicismo salvador. 
Aquel aire, el mismo aire puro que trajo a Gipuzkoa, de Bruselas, el otro 
impresionista inefable, Darío de Regoyos, comenzó a barrer en Euzkadi 
(su trabajo le costó) la polilla de la «pintura-cadáver», opaca, fría, sin 
rasgo, luz ni aliento que aquí privaba en los tiempos adorables de «La 
Ilustración Española y Americana». 
Se me dispensará, en este lugar, de acometer un indigesto resumen 
erudito de autores y obras para probar la evolución a que aludo. Al lec-
tor aficionado le basta con hacer dos visitas para darse cabal cuenta de 
ella: una, a los pasillos y antesalas de nuestras Diputaciones provinciales, 
donde sobreviven todavía bizarras muestras de la «mala vida pasada», y 
la otra, a un Museo y a sus salas de moderno, en que podrá apreciar la 
distancia enorme que hay de la más insignificante de estas pinturas a 
aquellos solemnes y huecos «cuadros de historia». 
Ya sé que alguien, a lo que va dicho, podrá argüir que la evolución 
de la pintura en lo que va de siglo no es un fenómeno privativo de las 
latitudes vascas, sino algo más universal, de lo que forzosamente hemos 
participado. Es una manera de descubrir el Mediterráneo. Claro está que 
sí, que hemos participado los vascos, de un movimiento general, pero la 
cuestión estriba en saber cuánto han participado en esa evolución los 
pintores vascos comparativamente, por ejemplo, a los pintores españoles, 
cuál fué, de los dos grupos, el primero en asimilarse las tendencias nue-
vas y el que más intensa y personalmente las desarrolló en su seno. Y es 
un hecho que aclara la duda y ya nadie discute, que el conjunto, por 
ejemplo, que reune la Asociación de Artistas Vascos de Bilbao, es el más 
interesante de los grupos peninsulares, el más definido como tendencia 
colectiva y el que, a la vez que una parte de los catalanes, ha pintado 
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(LA VIEJA HILANDERA) 
.Gazte irule;gutiNa Eskual-E ^ ian;? 
Bat ez dugu ikusten;kiloa ge ^ ians 
(e) 
Oráino zenbait bana ouzo" e ^ ietán 
Iruten ari denik berant afatsetan 
biotz minetan...s 
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siempre mirando más a Europa que a los dispensadores de medallas del 
Palacio del Retiro. 
Mauricio Flores Kaperotxipi, el joven pintor de Zarautz, ha exhibido 
por estos días en Donostia un conjunto de veintitantos cuadros, real-
mente interesante. Tienden a ser, por lo que parece, una interpretación 
del sentido abierto, luminoso, optimista del guipuzkoano. Si éste, en 
efecto, ha sido el designio de Kaperotxipi, hay que reconocer que lo ha 
logrado ampliamente. Por dos razones, a mi juicio: p rimero, por la real 
existencia de ese aspecto de alma, preponderante en el modo de ser de 
la raza (aspecto de alma que refleja la alegría del paisaje y del ambiente 
natales),  y, segundo, por la indudable disposición del artista, cuyo tem-
peramento acusa marcada inclinación a los temas claros y a los modos 
de expresión afirmativos. Paleta de gamas blancas sobre un dibujo firme 
y continuo. 
Este pintor construye las cabezas de la raza con trazo excepcional-
mente robusto y seguro; la «topografía», por llamarle así, del cráneo 
vasco, no tiene secretos para Kaperotxipi. Dibuja mucho, muchísimo las 
cabezas, y luego le sale en ellas con fácil expresión el acento del linaje. 
Sin saberlo, practica el consejo gráfico y maloliente de Guiard, el impre-
sionista bilbaíno: — «Tú, dibuja a consiensia, y cárgate ensima después». 
Los asuntos que exhibe F. Kaperotxipi, están concebidos con breve-
dad. Poco complicados, concretos y amables, son lo que quieren ser: 
destellos simples del vivir diario de un pueblo de labradores y marinos: 
un poco de amor, un poco de bebida, otro poco de filosofía socarrona y 
mucha fe, mucho trabajo y continua y alegre conformidad en su condi-
ción ignorada. Por los títulos, que ciertamente responden al contenido 
de los cuadros, se advertirá lo que llevo dicho. Así desfilan figuras y es-
cenas de la vida de aldea tales como «La sacristana», «El bersolari», 
La hija del alcalde », «Amaiketako », «Jugadores de mus», «El novio 
de Roxita», y demás, del mismo género y tendencia todas ellas. 
De esta enumeración podrá inferir el discreto lector lo peligroso del 
escollo que ha tenido que sortear Kaperotxipi al enfrentarse con una 
colección folklórica como esta, con una verdadera invitación a las inter- 
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pretaciones manidas y de exportación del tipo vasco. Felizmente, el pin-
tor este, no es de los que confunden lo pintoresco con lo pintable, ni 
menos comparte la ideografía imbécil de los que se figuran que el mon-
tañés guipuzkoano ha nacido para ser modelo de editores de postales y 
de periodistas del quinto pino. El aldeano de Kapero no es un «cashero» 
como estos últimos le llaman; es el basefitar auténtico, la aristocracia de 
la raza. 
Bien, muy bien de líneas los grupos y figuras; aquéllos, compuestos 
con armonía, con ritmo; éstas, con movimiento y ánima. Color fino, 
transparente, grato: un poco uniforme en las carnes, en el conjunto de 
los cuadros; más vario en los ropajes, en los que se aprecia una rica ma-
tización. Fondos alegres, ajustados complementos de tema, y con lo 
dicho, brío en el toque y seguridad en la construcción. ¿Qué más se 
puede pedir? 
No es fácil destacar un grupo de lienzos de este conjunto, tan homo-
géneo, ni voy a analizar una por una todas las obras. Un rápido examen 
de algunas bastará para dar fin a este artículo. 
«Los primeros higos». Impresión azulada, casi sin asunto. Tipo de 
niño aldeano captado con penetración y realizado con frescura. Hay en 
la colección otros niños como éste, de mirada pura y vivaz, tratados con 
limpia seguridad de pincel, sin ñoñería. 
«Hilandera vieja». Bello ejemplar del tipo guipuzkoano bizkainizante. 
Hay en Gipuzkoa variantes raciales de una a otra cuenca, difíciles de de-
terminar, pero reales. Mérito es haber fijado en esta figura—y en otras—
la fisonomía y el porte del morador de la comarca bergaresa. 
«Contando cuentos». Es un grupo bien compuesto, sin violencias ni 
partes muertas en el trazado general. Hay expresión adecuada en cada 
una de las figuras. Calidades finas en ropas y fondo. Tonalidad bien ele-
gida y lograda. Ritmo. 
«Bersolari pensando». Es lo mejor, sin duda alguna, de Kaperotxipi, 
el busto vi ril de gizon maduro, híbrido de basefitar y pescador, que ha 
construido el pintor zarauztata. Lo ha plantado con serenidad clásica y 
lo ha pintado con sobria profundidad. En mucho tiempo no hará, creo 
yo, Kapero, cosa mejor. 
Esta sola bastaba para confirmarle como aporte positivo en el renaci-
miento de la pintura vasca. 
DutvIxi. 
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Unos apuntes ante una exposición 
GLOSA VASCA 
familiar taller de sastrería, en que trabajaban los suyos, y que 
éstos pensaron sin duda, alguna vez, en traspasar a su hijo, hoy desta-
cado pintor. 
Y allí concurría, por entonces—e cuántos años de ésto ? — ¿ catorce, 
dieciseis ? — Flores Kaperotxipi, a las Exposiciones de artistas noveles 
gipuzkoanos, que se celebraban en uno de los salones altos del Palacio 
de la Diputación. Yo me acuerdo bien distintamente, de dos cuadros de 
Kapero. Una pareja de vascos enamorados, uno de ellos, que provocó, por 
cierto, alguna certera, y el otro, de éste si que me acuerdo, un auto retra-
to... Un auto retrato, en el que el pintor tenía en la mano, un «Hamlet» 
bien visible. Aquí del futuro y notable escritor sin duda alguna. 
Luego, el muchacho de Zarauz, adquirió pronto aquellas disciplinas 
de orden, que los verdaderos temperamentos han de hallar, pronto, 
cuanto antes mejor. Abandonó balbuceos y abandonó tendencias, que 
dicen falsamente de libertad e independencia y se dedicó ya decidida-
mente, por donde el Arte, indudablemente le llamaba. Flores Kaperotxipi, 
sentía el retrato. Una galería de personalidades vascas aparecida en « El 
Pueblo Vasco » lo atestigua, ciertamente. Más tarde, Flores marchaba a 
tierras americanas. Expuso allí con éxito indudable. ¡He leído, juicios lau-
dabilísimos de la crítica bonaerense, que tiene razones de ponderar, entre 
el aluvión de artistas que el charco pasa sin cesar. 
Kapero, se afincó ha tiempo ya, en la villa gipuzkoana de Elgeta. 
Rasgo de buen gusto, y rasgo e indicio de un sentimiento de propia se-
guridad. El pintor de Zarauz, llevaba a Elgeta una finalidad. Marchó allí, 
a hacer reposadamente una antología del rostro vasco. La plácida villa 
gipuzkoana es un admirable refugio, a donde no llegan las complicacio-
nes ciudadanas. Pero un retiro así, tiene para el artista un peligro. Tiene 
el peligro de dejarle a merced de su propia crítica. Kapero, seguro de sí 
mismo, lo ha salvado admirablemente. 
Bien lo hemos visto, en la exposición que ha tenido lugar poco tiempo 
ha, en la ciudad donostiarra. Lo más escogido entre lo vasco de Elgeta, 
ha sido traído a Donostia, por el joven artista. He ahí, la exposición de 
la vasca sonrisa. Decíanos Kapero, al inteligente y depurado crítico de 
Arte-Dunixi---y al que esto escribe, que así le dijo el escritor Azorin, al 
1111111 L muchacho zarauztarra, apuntaba felices disposiciones para 
	
"' 	 el arte pictórico. Tan felices, que ya no hubo duda, dedicose 
	
) 	 a pintar exclusivamente, abandonando ya para siempre, el 
111111 
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tiempo de penetrar en la sala donde la exposición se celebraba. « Ya era 
hora, ya era hora, que los artistas vascos pintaran alegremente ». Y es que 
allí, todo era gayo, todo era alegre. Alegre de toda alegría, aquel viejo que 
según nos garantizaba el artista « jamás en su vida había leído un perió-
dico ». Alegre, aquel otro, viejecito también, que cantaba no se que co-
sas, a unos nietecitos sin duda, que le escuchaban embolicados. Alegre el 
muchacho de pura tez, como pura era su alma, que así tan puramente le 
tallaba la cara, alegre la muchachita cohibidilla de verse ante tanto y tan-
to visitante, alegres los recios tipos de la Raza, ellos y ellas rezumando 
por todos los poros la salud de dentro, que afuera les rebosaba, porque 
dentro ya no les cabía. Y allí, en aquellos trazos nobles, se había recreado 
el artista de Zarauz, admirable entusiasta de las masas faciales. 
La vasca ponderación pudiera estudiarse allí, en aquellos cuadros. La 
vasca templanza, la vasca armonía de los gestos, tan medidos, tan so-
brios, allí.... Y alterando, en estas líneas un comentario que a propósito 
de esto mismo hice en otro lugar, yo me pregunto, si hoy, acaso, no 
estamos falsificando—y falsificando exuberantemente—el carácter vasco. 
Es propicio el tema a filosofar. 
En torno de lo vasco, se dan en la actualidad, dos facetas extremas. 
Una, que por un lado llega a un histerismo sentimental, a un como nihi-
lísmo del sentimiento vasquista, al que se opone por otro lado, una di-
misión dolorosa de todo vínculo racial; la apostasia de lo vasco, senci-
llamente. O también, la caricatura inconsciente de todo lo nuestro, o la 
rotundidez valerosa, que sale así, rotundamente, violentamente, en de-
fensa de eso mismo maltratado. 
¿ Para cuándo, señores, la armoniosa ponderación de Kaperotxipi, 
que acaricia lo racial, adentrándose en su entraña ? Porque aquellos exce-
sos, lo rozan no más, no lo penetran. No estaría mal también el justo 
medio, que es el esfuerzo que más sensación de la lejanía tiene. Tenemos 
conciencia de lo inmediato, porque la tenemos, estamos por las facetas 
extremas, pero ¿ porqué no pensar también en las lejanías... ? 
Ahora mismo, estos cuadros de Kaperotxipi, están condenados a des-
pedirse por siempre de la tierra vasca. Kapero, se marcha con sus cuadros a 
tierras americanas. ¿ No es una vergüenza, que nuestros artistas, no pue-
dan mal vender un trozo de pintura en el recinto de nuestra casa vasca ?. 
Ahi mismo veo un motivo propicio a la meditación de lo nuestro. Los 
pintores vascos, están inundando eI mundo de telas vascas. Todo el 
mundo, entiéndase bien, con una excepción. Y la excepción es precisa-
mente su tierra de origen. Yo veo ahí un trasunto de lo que aquí está 
aconteciendo. Y es, que el desarrollo de las ideas vascas en lo exterior, no 
está acorde con el desarrallo íntimo. Es decir, que el alma está un poco 
chica, para el cuerpo de lo vasco, que se va haciendo el de un grandullón... 
Joss DE ARTETXE. 
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El folklore en el Arte 
múltiples que sugiere el pincel del pintor zarauzta ^ a. Dejamos 
declarado que su última exhibición viene a corregir con vigor, cual cua-
dra al temperamento acusado de Kaperotxipi, el perfil del rostro vasco. 
Ha impreso en éste sa nativa dignidad y lo ha aureolado con un nimbo 
de alegría. 
Esto revela al experto psicólogo, ya que un pintor de retratos, sobre 
todo, debe serlo en grado sumo. Kaperotxipi, despreciando el mercan-
tilismo de los fenicios del arte, ha puesto a contribución todo el caudal 
de su sinceridad artística para trasladar al lienzo toda la ingente dig-
nidad del semblante racial vasco. Y, la ha buscado en sus más prístinas 
manifestaciones, allí, donde el agua es más pura y más intensa la blancura 
de la nieve, donde el apartamiento del bullicio social moderno no mar-
chita el semblante con la opaca tristeza de una preocupación repleta de 
nerviosismos. Sí, en las laderas de las cumbres gipuzkoanas existe, ¡cómo 
no!, el afán diario de la vida; pero con la mansedumbre que imponen la 
tierra sufrida sobre la que se trabaja y el dócil y sosegado laborar de los 
mansos animales colaboradores del nekazari. 
Rostros de trabajadores ¡quién lo duda!, pero en los que no se ad-
vierte la tez marchita, ni la lánguida mirada, ni las flácidas mejillas de las 
caras ciudadanas. Tesoros de sol, reciedad de bronce acusan los rostros 
aldeanos de Kaperotxipi, Todo ello para reflejar una mirada serena, una 
sonrisa, burlona quizás, una conformidad optimista de la vida, que guardan 
una consonancia exquisita con la compostura general del personaje. Per-
sonaje de azada, de aguijón o de rueca, más personaje al fin con toda la 
prestancia, que esta palabra encierra. 
¡Qué pocos, hasta el presente, nos han hecho sentir esa ingénita cua-
lidad nobilísima del rostro vasco como Kaperotxipi! Se ha llegado, por 
desventura nuestra, a querer hacer del rostro del basetitar, la cara estó-
lida del perpétuo neciamente admirado. Contra ello se ha revuelto la 
inspiración del artista zarauztafa. 
Al modelar la nobleza en sus tipos vascos, les ha impreso en el rostro 
el sentido de un destino alegre. 
La pintura y la poesía popular vasca 
IIII° 1IIIA exposición de Kaperotxipi, en Donostia, ha sido para nosotros venero fecundo de consideraciones artísticas. Ya, en la prensa diaria tratamos de uno de los aspectos 11111 
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Sobre este extremo hemos reflejado nuestro pensamiento, confirmado 
en el estudio del folklore racial y, sobre todo, de la poesía popular: el 
vasco es fundamentalmente alegre. Este problema, que nos sugestiona 
intensamente, hemos de estudiarlo más tarde. 
Ahora queremos ampliar una indicación, que en otra ocasión hemos 
hecho: la de la compenetración que debe existir entre la obra artística 
y la psicología y el arte popular. 
Creemos nosotros, que los artistas se deben agregar a la cultura uni-
versal a través, no solamente de su temperamento personal, sino también 
del medio-ambiente racial, del cual es, al fin y al cabo, producto el mis-
mo artista. Hay una gradación gerárquica entre los valores artísticos: el 
personal, el colectivo racial y el universal. Creemos que una obra artística 
será perfecta cuando se den esos tres aspectos, sabiamente, combinados. 
Nos parece un error pasar del «personalismo» al «universalismo», olvi-
dando o pretendiendo ignorar, la serie de factores racial-colectivos, que 
como muro de acero, rodean al artista por ingente genio creador que en 
su alma aliente. 
Las obras imperecederas de renombre universal, desde la Iliada a 
Mireyo, son en gran parte producto de ese colectivo racial artístico. Des-
cendamos al campo concreto de nuestro empeño. 
Prescindamos de los veintitantos cuadros de la exposición de Kapero-
txipi y detengámonos ante los cuatro lienzos, que en el presente número 
reproducimos. 
Ante cada uno de ellos sentimos el sello de la inspiración personal 
del pintor. Como obras artísticas, que son, constituyen una aportación a 
la cultura artística universal. Pero, prescindamos de estos dos aspectos. 
Hay en estos cuadros un caudal de tesoro artístico racial notorio. Es 
un cuadro vasco, no porque lo sea el autor o porque, solamente, lo sea el 
paisaje o el tipo que se reproduce. Claro está, que todo ello influye noto-
riamente. 
Se requiere, además, que el espíritu, que aliente en la obra artística y 
la inspiración que la cree, se ajusten a los cánones estéticos del alma 
colectiva vasca. 
Y entre la inspiración de Kaperotxipi, sus tipos y la estética racial 
vasca existe una armonía suma, que se advierte rápidamente. 
Supongamos que puede, como ninguna otra manifestacion artística, 
exteriorizamos la estética del alma colectiva euskeldun, la poesía popular. 
Esta es, ciertamente, lo más exquisito, vivo e intenso de colorido que un 
pueblo produce como obra artística. La poesía popular es el índice, más 
seguro, para apreciar los quilates artísticos de un pueblo. 
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«El Bertsolari » 
He aquí el cuadro del « Bertsolari D. El perfil es innegablemente vasco. 
Reconcentrado, medita el « bertsolari A. Da la impresión del hombre 
recogido momentáneamente en su interior. Piensa. Una imperceptible 
sonrisa se dibuja en su rostro. 
Es el reflejo maravilloso del momento preciso en el que el « bertsola-
ri » se lanza a improvisar : 
Kantatzera nuazu 
alegerak gabe ; 
ez baitut probetxurik 
tristaturik ere » 
Cantará sin alegría; pero ¿ qué le aprovecha el estar t riste? Algo hay, 
sin embargo, que le impulsa a cantar, a improvisar. Si no canta, revienta ; 
 como poéticamente lo expresó este otro « bertsolari »: 
« Bertso bida bear ditut kantatu 
izafei: zer zaidan gertatu; 
naiz ez nadin deusik-an baliatu, 
ala ere bear ditut kantatu 
korputzak ar dezan deskantsu A. 
e Si Kaperotxipi en la plaza aldeana, o en la taberna lugareña no hu-
biera atisbado al « bertsolari » penetrando en el secreto íntimo de esas 
estrofas de toda introducción ritual, hubiera jamás podido en ese rostro 
transparentar, tan maravillosamente, el momento de inspiración de este 
trovador vasco ? 
El abuelo y los nietos 
Los dos nietos escuchan atentísimos al viejo narrador, el del blanquí-
simo cabello, bajo la boina, como el antiguo cantar dedicado al abuelo, 
advierte ; 
« Ez da mendi mutu ^ ean 
eluta xuriago, 
Aitasok buru gainean 
bilua duen baino; 
Baiñan, bozki eta xuxen 
mintzo baita oraino, 
atzeginez entzutera 
ilobasoa dago A. 
Estrofa de poesía popular, que es la descripción sintética del cuadro. 
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El Chico del Caserío 
He ahí al mutil »; el zagal de la poesía popular, risueño, vivaracho, 









Va a la escuela cuando puede; pero, más veces irá con la herrada a la 
fuente y guiará en la heredad la yunta, que ara en la pendiente próxima 
al caserío. Ese es el «mutil» de Kaperotxipi. 
La vieja hilandera 
¡La vieja hilandera que desaparece! Más afortunado, con todo, nues-
tro pintor, que el poeta popular encuentra y nos presenta en su expo-
sición a la hilandera joven; aquella a la que no veía el trovador al cantar: 
«Gazte irule guti da Eskual-Efian 
Bat ez dugu ikusten kiloa gefian» 
Esta, la anciana «gurulari», la que en las aldeas se veía junto al porta-
lón del caserío, llena de paz sosegada aunque su corazón llorara, senten-
ciada fatalmente a desaparecer de Euzkadi, la inmortaliza el pintor 
«Oraino zenbait bana auzo efietan 
fruten ari denik berant a ^atsetan 
biotz minetan... » 
He ahí a Kaperotxipi compenetrado con la poesía popular vasca. 
Lo mismo en estos cuatro, que en todos los suyos expuestos en Donos-
tía, los motivos de la poesía popular y los de sus lienzos son idénticos. 
Los mismos asuntos brotan del pincel de Kapero que de las estrofas 
populares; el mismo espíritu late en el lienzo, que en los cantares ; la 
misma inspiración los alienta ; el mismo amor les da vida ; la misma 
belleza los sublima. 
La pintura de Kapero es la plastización, la poetización en color 
del alma artista de la raza vasca. Versifica con el pincel. 
A él le cabe la gloria de haber llevado, como nadie, los elementos del 
folklore vasco, y lo que es más, su espíritu, en lo que tiene de artístico, 
a la pintura, dando con ello un paso decisivo hacia la definitiva consoli-
dación de la pintura vasca. 
J. AITZOL. 
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"EVJ''KA.TZ2I.EAC "EN EKI NT LI  
ACTIVIDMEAr ^ 
' EV,úIKA.TZA.E2K"  
Il' ga ^ en Eusko-Antzerti Eguna  
II Día del Teatro Euskeldun 
lim NICIA esta entidad renacentista sus trabajos para la celebración  de la segunda jornada teatral euskeldun.  En estas mismas páginas estampamos el éxito del p rimer 1  Eusko Antzerti Eguna, que tuvo lugar el mes de mayo pasado  
en Donostia con tan rotundo éxito.  
Ya las obras llegadas para el segundo concurso de obras teatrales son  
pronóstico feliz de que el II Día del Teatro Vasco superará al primero,  
No se hará esperar el fallo del jurado calificador de las obras que a con-
tinuación detallamos y que han sido recibidas en Euskaltzaleak:  
1.--Baka ^ izketak - Monólogos  
1' g.— • Kitten • 
2'g.— cErabakiak* . 
3' g. — • Txonperu ^ . 
4'g.— «Balujan ^ . 
11 .—Alka ^ izketak - Diálogos  
S'g. —^ Mutil Biurtk•.  
6' g. — cEltxuert Napa ^a• . 
7'g. — Anton Pratsku*.  
lll. —Antzerkiak - Comedios  
8'g.— • Gabon* (ekitaldi bat-
un acto). 
9'g.— Sasikoa » (ekitaldi  
bat - un acto).  
10'g. 	 A ma Maitasuna  
(ekitaldi bat - un acto).  
11' g.—•Bide Arteko Aran-
tza» (iru ekitaldi-tres actos).  
12' g.— Gogo Oñazak• (iru 
ekitaldi - tres actos).  
13'g.—• Elisabete• ( sei eki-  
taldi - seis actos).  
14'g.-- •Jesukristo Gure  Jau-
naren Neketa Eriotza• (iru eki-
taldi - tres actos).  
Oietxek dira «Euskaltzaleak.  eta «Antzertik. II ' ga^ en batzaldirako  
artu dituzten antzerti-lanak.  
EUSKALTZALEAK 
Donostian, 1934'ngo., Azaroa'ren 5 gn. 
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Esperamos que en breve aparezca el anuncio del concurso de cuadros 
dramáticos que tendrá lugar en Donostía. 
Euskal - Elerti Ikastaroa 
Curso de Literatura Vasca 
Otra iniciativa admirable de Euskaltzaleak es ciertamente ésta, que 
ha hecho pública, de organizar un curso de Literatura Euskeldun durante 
el presente invierno, y que para cuando estas líneas aparezcan, habrá 
comenzado ya. 
A nadie puede escapar la importancia de tan fecunda iniciativa, como 
es la de formar una élite literaria vasca, según al genio de nuestro 
idioma y según los cánones de nuestra tradición literaria. 




Eusko-Pizkunde ' n Asteoro 
Euskal - Elerti motak. - Irakasle : Leizaola ' tar Josu Mirena, jauna. 
Euskal - Elerti Edestial- Irakasle : Ariztimuño ' tar Joseba , jauna. 
(lkasgaiak euskeraz). 
Ikasle izan nai luken guziak «Euskaltzaleak» ' en idazkaritzara, Gipuz- 
koa'ko Aldundi Jauregian, eskaria idazkiz zuzendu beza. Idazkaritzak 
ikasle bezela ezagutua izan dala jakin araziko dio, ikastaroaren be^ i 
emanaz. 
Donostian, 1934'ngo., Azaroaren 9'an. 
Curso de Literatura Euskeldun 
Organizado por Euskaltzaleak 
Semanalmente en Eusko - Pizkunde 
Géneros literarios vascos. — Profesor : D. Jesús M. de Leizaola. . 
Historia de la Literatura Vasca.—Profesor: D. José de Ariztimuño. 
(Las lecciones serán en euskera). 
Quien desee matricularse, diríjase por escrito al Secretariado de 
Euskaltzaleak, Diputación Provincial, Donostía. El Secretariado notificará 
convenientemente su admisión y el comienzo del curso con la anticipa-
ción debida. 
Donostía, 9 de noviembre de 1934. 
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Castillos medioevales de Nabarra.. Tomo V de la Colección  
Zabalkundea, editado por la sociedad • Euskaltzaleak Julio de  
A ltadill. Donostia, 1934. pág. 149, más 10 de grabados.  
El tomo V de la biblioteca Zabalkundea nos introduce de lleno en la  
historia del antiguo reino de Nabarra. Un historiador, tan bien preparado  
y tan concienzudamente conocedor de su patria, como el señor Altadill,  
puede llevar a cabo tan prolija como complicada empresa. Dícenos el  
autor en su «Dedicatoria» que Iturralde y Suit catalogó hasta 102 casti-
llos antiguos en Nabarra. No se siente con fuerzas el señor Altadill para  
hacer el estudio de cada uno de ellos. Mas, a lo que por el primer tomo  
de su obra entrevemos serán muchos los castillos que en ella estudie, ya,  
que los que en el primer tomo reseña son numerosos, y son solamente  
los comprendidos entre las letras A - C.  
Después de un acertadísimo preámbulo, en el que introduce al lector  
en la terminología técnica de los castillos, escrita con gran clarividencia,  
y lo encuadra en la época de los castillos medioevales con un oportuno  
compendio histórico, inicia la descripción de los castillos.  
Merece calurosos elogios el autor, porque gran parte de nuestra his-
toria patria se halla recluida entre los muros medio derruidos de esos  
torreones. Vemos, con agrado, que se intensifiquen esos estudios que en  
Euzkadi continental inició Nogaret y cuya parte arquitectónica, tan bien,  
ha tratado el señor Irizar.  
Narraciones Baskas». Arturo Campión. Colección Zabalkun-
dea de la sociedad cEuskaltzaleak•. Tomo VI. Donostia, 1934. pág.139.  
Con este tomo son tres los consagrados a la obra ingente de don  
Arturo Campión, la que ha comenzado a reeditar « Euskaltzaleak» con la  
novela patriótica «Blancos y  Negros»,  
Cuatro narraciones comprende este tomo VI. « Yan-Pierre», la primera: 
conmovedor relato de un soldado vasco mutilado en la Gran Guerra. Con  
un dramatismo lleno de fuerza y dolor describe la última congoja amo-
rosa del soldado vasco. «Gratxina», la llena de imaginativa fantástica, de  
realismo algún tanto crudo, muy valiente de color. Preciosa el «Bardo  
de Itzaltzu» donde entretege uno de los prototipos raciales con retazos  
históricos desperdigados, género en el que Campión es maestro. Melan-
colía de muerte hay en «El último tambolintero de Erraondo », con su  
predicción fatídica de la muerte de Euskalerria.  
El servicio que c Euskaltzaleak» rinde con su organización «Zabal-
kundea» es extraordinario al poner tales obras en manos de los amantes  
de la cultura vasca.  
Amattoren Uzta.. Mayi Ariztia. Bayona. Edición de • Gure-
Herria . , 1934. pág. 73.  
Mayi Ariztia, la enamorada de la literatura popular vasca, nos regala  
con un deliciosísimo tomo de cuentos vascos en euskera, que creemos  
será el primero de los que debe publicar. Desde hace un año, viene re- 
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cogiendo, con una plausible constancia, los versos, refranes, cuentos y 
consejas de boca de los viejos pastores y de las ancianas. 
Hoy nos recreamos con la lectura de los cuentos, que ya han apare-
cido en la revista « Cure Herria », pero que reunidas en un tomito tienen 
un aroma especial. Están redactados en euskera, tal como fueron re-
cogidos, con su traducción francesa. 
U^ etxindo^a Sota-Altuna. Bilbao, 1934. 
Viene a enriquecer el repertorio, cada vez más nutrido, de obras 
teatrales euskérikas, la traducción al euskera por el castizo escritor eus-
kériko señor Altuna, de la adaptación teatral del cuento «El ruiseñor de 
E^otazuri », del renacentista nabarro Iturralde y Suit, por don Manuel de 
la Sota. Este trabajito teatral para niños aparecido en la revista <Euzkerea», 
que con plausible iniciativa ha sido publicada en tirada aparte. 
<Correcciones y Adiciones al Mithridades de Adelung sobre 
la Lengua Vasca». Guillermo de Humboldt. Traducción de J de 
Gárate. Donostia, 1934. 
Viene a prestar otro singular servicio a la cultura vasca el Dr. Gárate 
con la traducción de las correcciones y adiciones hechas al libro de filo-
sofía comparada, conocida con el «Midhridades», de Adelung. En una 
erudita introduccion, como todas las suyas, advierte don Julio Urkijo, 
que hoy en día, más que valor lingüístico, tiene este trabajo de Humboldt, 
valor histórico con relación a la lengua vasca. 
Relata el mismo escritor en su prólogo, corno una traducción del 
«Mithridades» que poseía el renacentista Manterola, dió lugar a que el 
Dr. Gárate se decidiera a completarla y corregirla, como lo ha hecho con 
la publicación del folleto que comentamos, previamente publicado en 
la R. I. E. V. 
< Le Pays des Basques. (jactan Bernoville =. Paris, 1934 
Libro de 197 páginas, de una presentación magnífica: en papel extra, 
impreso por el modernísimo procedimiento «offset» y con fotografías 
de carácter vasco, reproducidas con gusto exquisito. 
Y ahí puede encerrarse su mayor mérito. Libro para el turista; ágil, 
ligero superficial, escrito a vuela pluma, impresionista. Nada hallamos en 
él que nos enseñe, casi nada que nos deleite a nosotros. 
Sin embargo, el acreditado escritor francés Bernoville, con su predi-
lección por escribir sobre temas vascos, los cuales siempre trata discreta-
mente, contribuye a dar a conocer a Euzkadi. La actual obra es el compen-
dio de otra suya, lujosa y de mayor tamaño, editada, también, reciente-
mente. 
<El Gobierno y Régimen Foral del Señorfo de  Vizcaya.* 
Tomo III. (1590-1596). Fidel de Sagarminaga - Daniel de A reitio. 
Publicación de la Junta de Cultura Vasca de la Diputación de 
Vizcaya. 1934. 
Hemos recibido el tomo III de la monumental obra histórica, iniciada 
por el competente historiador don Fidel de Sagarminaga, y continuada 
y perfeccionada, en esta nueva edición, por el erudito bibliotecario y ar-
chivero de la Diputación de Bizkaya, don Daniel de Areitio. 
Muchas veces se ha clamado, y no cesamos de pedir en Gipuzkoa, 
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que las relaciones de las Juntas Forales sean publicadas y repartidas entre 
los centros oficiales, culturales y los amantes de nuestra historia pat ria. 
Ya, que no pudo Sagarminaga editar todas las Relaciones de las Juntas 
de Gernika, emprendió la tarea titánica de escribir unos anales o cró-
nicas de Bizkaya, que fueran como extractos amplios, y al mismo tiempo 
índices provechosos, de esas mismas Relaciones. Y aún la obra de Sagar-
minaga supera, en parte, a la escueta publicación de aquellas por sus 
índices y por ser así, en varios tomos de cierto considerable volumen, 
más practicables. 
Pero, a la misma obra de Sagarminaga supera, la que fundamental-
mente sobre ella, lleva a cabo, por acuerdo de la Diputación de Bizkaya, 
el señor Areitio. Conforme al plan, que se trazó al publicar el primer vo-
lumen de esta reedición, su impulso ha procurado completar, bien copian-
do literalmente o extractando con fidelidad todos los acuerdos tomados 
por el Señorío, lo anteriormente publicado por Sagarmina. Lo que nunca 
agradecerán bastante los estudiosos y eruditos al señor Areitio, serán los 
tres índices que hace preceder cada tomo, el de «Materias, el  «To-
ponímico » y el de «Nombres», que facilitan extraordinariamente el 
manejo de esta obra de consulta, ya que no se trata de una mera 
obra de divulgación. 
No necesitamos encarecer la importancia de esta empresa cultural 
que por su volumen, amplitud y transcendencia, es digna de todo elo-
gio. Con los tres voluminosos tomos publicados, de más de 450 páginas 
cada uno, se han abarcado los años de 1558 al 1596. 
Una empresa semejante desearíamos ver emprendida en Gipuzkoa, 
amparada por su Diputación, lo mismo que en las restantes regiones 
vascas. Claro está, que no con ésto solamente se completa la publicación 
de fuentes históricas, porque en archivos de fuera de Euzkadi y en 
muchas casas solariegas vascas hay tesoros inexplorados. Pero la obra 
fundamental y básica es ésta, que ha emprendido la Junta de Cultura 
Vasca de Bizkaya, para la que no regateamos nuestra cordial enhora-
buena, lo mismo que al señor Areitio, por su aportación tan valiosa al 
renacimiento cultural. 
Nuevas Revistas. 
Registramos la aparición de dos revistas; una de carácter social en 
Euzkadi, titulada « Círculos de Estudios Sociales », cuya edición correrá 
a cargo de A. V. A. S. C. y que será como el guión de materiales para 
los círculos de estudios sociales, que las entidades profesionales organicen. 
Así, A. V. A. S. C. difundirá la doctrinación social cristiana y vasca de 
modo permanente y eficacísimo entre la clase obrera por medio de una 
selección. Sinceramente le deseamos próspera y duradera vida. 
La otra, que ha aparecido en el Uruguay, se titula «Euskal-Ordua», 
cuyos cuatro primeros números se nos han remitido. Su finalidad se con-
creta en aspiraciones de la unidad racial de todos los vascos, con cierta 
tendencia cultural-informativa, sobre el movimiento vasquista en el Uru-
guay y Euzkadi. En todo su contenido se advierte que obedece a los 
postulados nacionalistas vascos. 
Sucesora de otras publicaciones vascas antiguas, hoy desaparecidas, 
tiende a fomentar el epíritu patriótico vasco en la colectividad euskeldun 
de la República Oriental de Uruguay. 
